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THE OXFORD DEMOCRAT 
rtBLMI» »»UT niHT icmitf (T 
W K. A. P I DO 1.1 * Co., 
ramiiroti. 
Juim j. pkiri, Nn.r. 
Trm* .oM iwir *.4 r.i; Cmm.p 
*• «r, «4*a*<« r••> al lk««W*flk* 
ymmr. 
l«kk.«( W« aaail '» f "■! W» nil iW 
nifi— > »« ^ ■ I w IwilW » *«J 
M Ik* < • >!■» fT»> •• 
I k* f«i U« • "4 «fri 
W• ».* 
lli Vn.UtM* «-n.kt IUO 
M *m jaUifd lO.M 
*«J WW '"VJ • • ikf |«'M IM (M. 
T *mI IW* K.tff 
IJT ^ % frl'ftjll A 19 **!••# Strwl, W ■» — l«4 1» < ■» — » j*l»#»l. %»• Yalk, • 
• — l«k«IIKl «(•*!■ 
J oh rui\ri><i **mi« •*•*••*4 
D H YOUNG, 
U1 IS %^La LLi m 
Ami »f»-< im 
SlNi-fcR'S M WISC *1 %4'lll\KS. 
NORV ir. *r 
DR. A. THOMPSON, 
dentist. 
■ 9. n»«r« in®ci. 
» HoivtTTiutr.r.vr 
| J T.« A <m f!44 Kl.«r,o m 
a+4 <• ** 
11«. T ■ •>* ••••« M.TMfl. ik» &'■< 
•' »• h M»<l. n<mM •• • • • • • 
(/ rMla ti 'Mml a«kMM |»a k li* a«* <f 
Mlraaa 
W If W BQX.STKH. 
Counsellor 4. Attorney at Law 
1> I ICIELU, 
II Mi 
o. w. btj rxii am. 
Illirin L CtirHkr at Ij«. 
ii'i Hiiir r ui* «Kt 
|y !•»'• H»"> I'm. Bm v mm.'. T m«n, Jw mm '• !<••< Pay. MmM M 
VLKQ1BV * KINO. 
4ttor»ej« 4 rounllon at Law. 
NORWAY. MR. 
••Utrr*' ll«rk A 
* m4 W • *• rn«uM, at! I* »J At 
HIM 
O. W. BLASCUARD. 
AlUrfery ai^ (ciR^lUr at Lav 
Ki iroRii runT, ik. 
4jmm y i«| !'»»•/• •( C»j, 
• VmM. 
Soldier's Claims. 
'pllt >U« k*f«| »i »>»< <—» • '*»«-* bf I lit ■ «^H» ni'umWmli'toM 
• it* 
b. ii 
M • ■ tl N»» U. IV 
IIOUATIO AUSTIN. 
sUKRIKF OK OM OUU 4 01 Ml. 
r%m«. nr 
A ■■ »«r»i t» •■mi **■**•am §4dr>—U W 
•« (Hi* mm 
JOHN JACKSON. 
I oroarr. aa«i Drpult Sheriff 
r*>a oxr*»«i» a ntoni i* m-*. 
ValM. 
•id f.» f. if (ftmiM 
J. 8. PO W K K 8. 
JIJllTTT HUKHXyy, 
mi CHI Rt, ■ 
4 1 !'«•<•*/»• k| •••> I* 
ft I 
D. D. B! DLOIf, 
Depil} Nberif and Urairr 
»" >a tma C«»»»» •» !»»»••►. 
KfXtR r«LI.D «»' 
K t. RICK. 
i) x i» r x t * n i. it j ii 
llowNritLD. mi: 
H. B. HALL., 
PrusTK>»t and Apothecary, 
«(» Mil M •• 
1P."tints. Dcr Staffs, (fMass. 
BOOKS * STATION KRY. 
I1MI, 
n r t h r i., * r 
fy %(*■ U* *11 (K# Nx'vm 
J. O. RICH, 
■t VTCK. TRtPPLR l\|t bl IDS 
H >•<••• I R' iV • U# 
« ■■ ■ •• (ff W •»»-• at •» * «■» • • 
h« 
CLOCKS &. WATCHES 
ClRKriUI Rir HIBDi AT 
r WALTON. 
f •••• Mm t, Oct M. 
WW. F OOODNOW 
Firettnd Life Insurance, 
Real Estate Agent, 
loH» AT, MAIJft 
jy K' fcM at »•» Im (•••« 
M I 8CELI.AN Y. 
TW Marqsia la Pttueotu 
■i m. r. wiiii* 
I iatmdw* *«i at »nf» to |L« Mtnjvii 
J# U CUttrOi*—a *Wo AfuroJ 
Urgtljr « |tr of Uun \V —M<1 
tSa alary u h«t ooa m4 tha illnan*at>-l pa- 
li'i • »» tW -Imrk b<*)k of <1 ipliaif i. 
<!« la (Vurl.f ippfit*4 L>r ibc 
firai bM to iW *)— W iW ki«| at a au- 
i(i»rra<lt .all. |>»»a at Var*at'V-a. mdrr 
lb* iMp<Y< of U Mb Pbaptil 'ar. (la 
■l" !r»<M aa a Udj wf iugh raak. 
MiLaf War «6af aaU aa parlart au hi* 
a- u*v* anil tU dmtpiinn aM<fii*r, that 
l^tit t*rf» inaaritrH of the J *fu ia*J 
»*ar-ji:aiavl tiritoJ tlx jaalouaj 
•f "MaJama" L« hia amorm ui'nuoat 
/.'■•jaii i'n« mmmt mi coorva lovk |4a»». l»i 
lW rtwll au a {f»at pa-tia't» for Ibr 
■arjaii** iori*t», auJ Lu uWivni •>»- 
plujaaat, m aa<l oat of paU kxmIi. in naui 
a *- Imu* ot stata <l»pla«Kr ar 1 roral 
a nuarrao* I 
I« ( l-tan!>« waa at «W»a baa joat »i|k- 
lraa. II* vaa alifhl. aixl kal r«air- 
kahN ***a: i ha*><l« an i f«-rt. aa-! tlf latur- 
ia«t of kia prafaw ohaataat cor la. 
might jaatij ha»« taao tlka ravr of tho »<•*» 
JrUratii voaa* Ha *U. at fcrrt. auhfart 
It ao«M ridfor hi* rffaminartr, ?»*Jt lb' 
ao* rr* cowtim warp anua nta>U a* ax* Umu 
wn<Jar tiua irlitl frac> i*ry lar cNaraWJ 
tWr airoogth ar»«J far*-it* of tha TW 
graop of hi* aaaaU Han i was lik* aa iron 
*i<"* aoJ bta *<a£alar atmu, ao-J (U 
«»'l .oaraf- aktrk ahrrwtnl jjxrr bi<a a 
brilliant ra'ror no U»a haitlrlrM, nuS- 
twlwd k* ia a rarr short time. a* tha »u«t 
forwijaltlc ■ a irilnuan «f tlx i«art. 11 to 
hmay. ktaaw. lay Uaopiy oi-acralod »n 
hi* rkararur. aa4 a»|>r»«*nk*J. kr aai th«- 
fa*oat an*l axwf brilliant of a*r»v coaa- 
p—iuaa 
1 fca au IM «|« of ocv-jit w<l irvarWh 
•v* <laf«*ofua«-» taJ ibr of P. iwu 
wb«-f» IxMna »OiH f»m btv« rifruMj tu 
i»i!j»ee» u wall a* polilfki i» iU 
rw»nlx». ) au pwAT-WU by S3 
Ar^ni. IB Ua I«mn o/ (iniaa minulrr. 
Hrttarkr4. Ai'W l»? Sir KWivr Wil- 
l«*ma. tb« tot'ikHtJ jt. cm «*1 U< 
«raftkrt »«u of I ha I .rah* b* Ud 
wwi 'I 1< 4 for toax ; »f« in iMriu»iX rr 
•n auampt at » .»»• to tVr iaprrial r«r 
t_» tha KTvl era uir'.«• of I'rM f. The 
Ml Ua (('(Xtiau-c U l.a ( wur lit, b a 
rooi nil • uioaua'i. iad bia Mi rmful p^r- 
•waaif* of a f~»aal*. au~r~«*»-J • n > b •{»* 
W lb* k>< ^ b>»r»cr, «;iJ. ull* j to Vrr- 
aaa!ka by royal mao<tato. U« >aaa( war- 
quia *w takaa tatr nabi •*< rnafi4*»"»■. an) 
a «a<i*( aiiaaton to *t Ptfatbtirj, in pat- 
Uitala, fru^oar<i la La ao l a* 
Wilfc baa ia>Uurt «• aa i awrvliliafalrb- 
• a •U*c*r>i Mtu bia (-I.raaia. lad «»U r l) c 
oata-aaable prote<*ion of a arif&tific bin, 
•bo »»• to pmral bi« to tka Cu >a« aa a 
bia WiMw^aUa bai Baaaa al Jaa n»ia of cr»- 
lrrin( tba arrana of Klmbatb. tW mar- 
quia raa>b> •> M Prfff»fnirj wifbuut a»» i-1 
Jrnt TVtjauag laJ '•( »ar 
<Jiaa rn|4«alf4 aa amitam Ux>«fh IW«» 
ibrfl. a< 1 ba«>a^ 4tbi»n I tba »fan W««r» 
r« ruiwjiag bar for brf acro*«»f>!iahiu«at% 
tc ibr impartil pr»K«« tjon. La ba(|td Ua«a 
to n abaaa on bta arwaiibc tour to lb* can- 
tral rrftaai of Kataia 
'■•r •« liat#lv (ruti'l. w>4 on 
<J »»; j- aranc* of lLai *k iW.t. j l «fwr« 
lU 4r|«'Uir« '*1 iU>u>Wf, Mm 1 una* 
tW< * of »M MtlMfiV, ••»•! ptrlH«| 1b» 
«Wr< k* r I i»pri»tir{ I kiat on tbf fuie 
br*l of lU kt iliful itrw^tr, ip|>uiaUtl 
b»f, ly i'W of iK^r- •-Jdm «kiM .»/ !*«■ 
Irr*nt a ;*•*.»! » .>«* Ur Buaiiater* U4 •» 
■« k liW'i* la (atrj, Utrtr* tmhmr rt p*r 
—»• iborl. mnA^n'iil pvrwoal at 
Ut. lt! ! TV- of (Lr r<jnfu*«U aar 
•!««*■. alM aaj ttpami (■* *u Ulmrttum 
au a rarvtKa*. ra.lwt w» Wifit*" 
tW ; ari oM H*»i' •*! t..,%«• • 
I i. iMMr'f o«( «iUl • rtMB*>1i<r „l I t' v « 
l» vf NIU< ,»»arl'<' «U IWannaai. trilad 
ia a > •»* * < uafrat alaliat to Wt i*j*" 
nai ai<4wi 
I l.lliiWth »U f' rXy ind a wUk f-u r, but 
•W *1111 >«* J prtiM '<>•. and ■« pariH «• 
Isrlt fu*>) !•••»»» m b*r Hiw<tnii. (.■ 
Ml* I* •• ml* IIr ?»>ofiif of K*f 
*l iW tiay jX iW irrml vf 
lit* UlW rr*»- 
fur* ak k*4 b*M «*nt to Ur, •• • rma 
^•#•1 to flit* |aitir«Wr 't*, h» lU 
I»j b»*« f4 Mr>kUnWr| *tr!ifr —» kn»<f of 
U'i w *' rwHi." or *' M gnam," by iW 
^<ri* Not Mtk b«k>* 
U»* •WJI* nf. N*d«ft vm • >• »WI »l 
•tMtd tl frn|*n«i«, »«.i of Hff • Itnof 
JinWa»tt flU M W»n <WuHv r<l 
■* J for Wr pfMrr.| tilaMM, U<J »*• 
k.^t. » i.w^nkO; • t»M rvoJrr. mi • 
•ifej.'ioorl* »•»«! mum man imJ d»nr 
TW « /•*»»• • r—I •«»» •!»«• Unit mro 
lui >m »i ♦» »«, *»J ib» im<«i if 
M« (•fvolt «»f li« IW* mi >u W<Ji«4 
«fx« oitl. in |*«*tMrt If thm ori>j»r<4 r» 
M^Jtr »f Ik* ptlan idWrt. 
fc.lu*Wtk *»J iv* 
a.iuJ M*k» <*rlk J« B««u*oat !«■ 
pirarilj U» Wrr > but tW •*«« m»a» 
Itnoji • bicL kaU rr»tkr<l ityq 
i.«art of iW Ci»nn«, k«om4 M kiwlk ^ iula 
ti pruaptii U« «*/ Imt tltotxlMi 
Nadrgc «u m Hw»t> afeaa ailk Ur uc« 
friend lhaa *Lm joif I U km* aacfe. «aiatb 
rroi Ur«tlk ktiMt, uiitil U*r U» e«anr 
adaariag *|MU*rt ai»i uiarwiMlwJ brr 
».ib <| I—linn*. •.tlfteU «ltk tba MtickiU* 
lik« (i^rusuM <W at Uer • m- 
•iplictkk low for t HfW|«r. la m kour 
lU kaJ «bu*D U» |1m Mt daauiicik til 
tba coal'tu itl Um link koaiutr n wkub 
»ba talked to bar of brr Iu*m aad 
laiaa M tbe Riaaun cm art; af brr bca« ia 
M««.klaafearg. ao i bar pn>< ut MtiMlion — 
ia tbort. pourad out brr heart with tba m/ 
uf • cb<U. 1 tea «<m«| •an|«i« 
bail «n«r i-*« ao Wm!f a • rraturr ; an 4 
r«<f>aoaiM««• ba felt b>« airbcalt ao.i dr'i. 
rata •itaatx-o. br ratunwd tba klT«< t »>• m 
ioa<KMt!v la«>«br<i tput k«. aa-l b» tfe» 
• •M of bi* fir»t fatal bo'ir *11 irrr*tx-abl_r 
ia i«t*. A->4 pT a« bn life baJ b««« at 
lK» f rra< h roart. it «ai tba (rw. tixl ««ib> 
fr-i.,4 to be tba ibtprK f aatioa 
1>I bu life. 
• I* 0»« « wnw't iHani to Wr pnti»» 
»fxw>m>t. ak>- • imtmH U*r n-m f»r*>n'« 
and »u|«riitrn 1««1 «ilk 
iK iiu-lr. Um arranjr*tr»r«»U for Wr paltr* 
t' N Mr(r iuktbii»<! t MitU to» r 
»lidMia( Um ^iruon o! Wr aa-l 
ai-«»r tlui «u an •n.joru^i'sl r»>>cn. whn-fe, 
•t I'lMrnl MfCMtion mi Um fatry Irttl* 
l!tr»'l«nt, »n allotted to Um MV-cowr, 
TW lUirrtM '»» um «ionr into Um 
ft* n»f" fvtlrni. a*4 br Um oppwitf, into 
tk* aurrHlor l»«ili»t irsMrditl' It t* Hkr 
ta iparial Tba :»ar i«lt« a> r 
w*>«M U m kat« ai>l« mm ot)*vli«m to 
t>i« »«r» M.iiiMtr lorat.o* : bat b*> rt»«M 
Uitni au4k*a,; a tb» f K»« 
H/»rrti(*. anvi ba m a ijitrJ* tr-i 
m ntuot •( bis dw^aiM w>ib tk' atiaia- 
d.<-i4 of bia okpi. MmoIii** >(m rk)v 
no.^h' ~>rboo<t of Um fur \ ou i<4 
the o»o«t intulmbU of MCttiitiM 
Th> Un vtt a wrt iliS "ult 
oar. it* iu iB>tr« t*-|, b*fer« a* anti->n« 
i*i( bi litgai** a*! V« 
)i*jiatH»««. art tir» iaterrat of tl»« 
4 Mntii ua tb* »• »a'>y<a» to «.b»-b tfca 
<k>c nf tk*>i whnrx*—ni % 1-rm+r 
;»an»abiy n( h#r nnMr lor a>>4 a 
f rlutnr diir>MM<i crt»(«*i af •»«! •( IS# 
IVinra «la C'oati on tW litMnr of I'olwd 
H««t.*.!»*8 »*I ao Im{ rarrmird 
«lf all ipftfMdi of lkr«« to (S« «-ar 
of Um (^aarii«. lUl Ur aamlT ua.1 prob- 
l« f tfynttM iWia ik>f» Ux r, 
Wt«ki fa—>d and tba nffwulmiiira to 
Nrr>ack ikrat (WrtU iibii t« Hal b«*aw in 
iKptrtvltlr r»r» Mn«ii »<«al1« lir fW»1- 
m^at. it ta lm». I ai caaptatelr frfijar'! 
tk |M>mu N »d»fr; m4 KHaWtfc. m Itfr 
V»ir« «»f ra l a t at ■ >n frwn •:»!• tifuri rr 
a< tr<i ikr • uaiUnl allni'iiiKr of lU naa 
ia» -rtta it* brt prirtir apart <a*-n(« Hat 
tar iiama ^ aslant pc» mbw of mar ott- 
rr >f ikr awKk of konor, opt*n» I mntin- 
uil obatarlaa aaJ inlamiptxwt aw l tkr 
('una* h*r«rlf >ai aat «'»in J«p< to 
talk a# aM>iara auri aarv»»# tkan tW rorr- 
r»at irilka u4 tba kmr. &M *a< *«trrw>. 
fr in Jolawt ta bar paraoaal lukiu: ar»-l af- 
>a rarlia^l at laagtk wpam ruAiim apnq 
IW floor of L* r Hnadotr. ibr !ai ! her itu- 
panai Wa4 ia tba lap af tha ambarra««*-<l 
ilnuiNMlk. txi *u aaotW»l ta • Wp br 
mdikf aa4 iW hath ar af krr ywpla 
Ao i (fearing tfeia parwl. afca at acted frv- 
■faatlj at tte> a*»r-|»<« aiib a himi of »t»- 
•t irn-trr# mitral |iiami«n •># »*>t» t in *i ar -a 
for lila »a tatr prneital atni.t. 
l*"t tf»r» mrm ••rw. ffcft (tf,, I Wo ftinh 
«>ura«J l.i < Vttrd« t>>ob iUm p*»ao<! m 
III* prrarar*. of bifl partal and imperial 
miatroaa. }incirri«4 bjr m-himIi, anl 
£aanftr>l (r«a lii mWiin of -»thrr r«, 
is lbe MtiHMiik mm i»ar> of ro« altr. |K» 
twu|if>ll .N»4rfr lO{>a<lloNd. kn*v 
rn »tj, ••• h r l»-»e lo« brr M« «« ito).** 
f. t« r »iib.w < ail. and bapf r ia 
4 boa oit War fa»»W~>« of 
•«»».»-ar» «-al II* bad at VH 'ianr-| to 
ri«b lb* intftrdi ofiif NV«r«ifi by a H e 
t-bxora of bio mi, ov«at Ml tbo 
*»( Ilo r «M not tr rvt Xii|«f* in 
pl«' oo •!*&.•». h a f*'i aa that of po.i»«nr 
of •«> f i«harreee»wg a a** m mi tbo pnm » 
uf iW J a*U i.Un A 
bo«**««) •<*», •<mM •» nur pal aa cad I* 
b « b*|(H' H W lib Lb« »ti^bl ar«a vl ia* 
fair aa4 rt 17rnatarv at •* bw ■mi, 
•n>l bar b* ••! | *"*1 ck>M agaioat baa Lraaat, 
lU< («Mr kUi Wa mt R)|U« »f uv Ku*- 
atan •uouiwr ia p*««< «b» f^avrrj all*}* »f 
da* ia|"*al jratagt aitb U«a 
oa* MMrra oa J uabja* tbat A itr«| to 
tl>^ir li(M It U«««ir, aii lb* 
a< If rottirvl vf U« b uolia, aa i ali tb« fa- 
«m n| iiarbo»*a of tbo r ifbt lo (uaqui bia 
am al lU *<ur« tiaf'atoaa <J U< ai.- 
eoao ivua gjrt, aa 1 bar nadarmp at tba 
;<ocalont/ vl btr (**!->(•. Ma bail 
tku«fV b i'i«r1<> I hat tbera »«ra ifHlwaa 
aa bar aatara «bnb rouM oalr W « alU4 
forth if a Wftfc 1*1 aaa. tba ikaagbl of 
*raa**af ar etbar tbat bar trtfad -of r»- 
prai<»( to ar; b«naa aar. kart >( all to a 
aaaa 'bra now bora »a»a af 
Wr with tUr* tad horror SMf h «kn 
*\f had gi»m War knrt iira»nraM» »»•'— 
*tiJ lo * iumi! JLhvilli tUi 
km, lW*«gh iil«at pimM. La ( Wiifilw 
dr*» b»r tm lai b»l'T. ud *itk tk« p«T»- 
wit «f kit lij* upon her*. mltrrupuJ ibuM 
atrcrt cunftxiuti! 
Vrt thr t>iM »1 .iU 4rr* ntar for lb« 
waking fn»» iku erUatial Jrrta. Tk 
dit^uiaoti dipiutnaliAt k*J fytxi kit oppor- 
Uimv. ami La4 mcctttftilt twtk nt< w 
KltftUtk^ annd bMli fliriotilT and mfr- 
<■»« at to tbc nlijfcti of t.« ilitpaubi a rtifi 
I «*»i l anMj in kta uintb. TWn 
rd ri .iiuaj for kua nu« Lot to ttoa a lav>- 
ra'-lr i>|H«>rtur.it; and. ailk lk« UrUt«r« 
«»f bit iu.«•»»«•. to Uiiara Ui irt U ih« 
( itnat. Ther» *»« naa to LI* u>l M*r- 
t* ta iktt, bat iW uian^iii karw aot tear, 
vn<f kr th< -jght bat of iU cvi)M<|iwiKft to 
ki« lo»f. 
lo La I kttoniit'i Laat lattrtM* with tW 
►iww' »ko ronduta4 kua to Kattia. kit 
twnJ*» attirr bad brcn tuo rttfuCt traaafer- 
r*J frow oaa |> rtn»4fiUA4t W Um oUmr, tnd 
it vu no* ta Lm po>n—i >n rr-adv for tka 
moment w4 a»«l W tib bit plant brougtit 
to witLin a aingl* nij*»t of thr Jcnourmcut 
b« j'jrVC'l front the ( carina, hating naknd 
lb* laipanal p^rntiaamt f »r an b>ir°a pre 
»a(>* ;nt»r»t»« on ikr nwma. and, with 
'gnntU- r». ijU.nj N»!«tv from Lit 
apart mral. kt dr» nut kwnrjf in Lb prop- 
er tmluan an«i rut op* a ikt w«-n tntrl- 
n|« of Lit di<f«b br«, Tbia done, br thrrw 
hit cioab <>t«r Lint. with a dark lan- 
trrn in bit band, iv fkt Nadrgr in tW- f*r 
dan. Ha bad del* rminrd to ditrlnt^ hirn- 
kif to kar ran«w hit »t»t A l<wt in bia 
propar (uitt. and arrange, whtla br had 
a «tt ami aotna m«ana for 
amun( tk>ir iltttiant ktr»»fhr 
Al k' ikr >li e of ||x- 
N*kgf rt< • up iLc at* r Ij iiw*l Ltm. inj 
ft;*aing iW dour m (U faiot I fM *be it* 
k • cloak hi! plavfaUr «nl»«Torw! to m- 
h«rMl( M iL lUlHKllt^lMrku'V 
La * M«r!\* twrn*i aa-i f li»ied ha« kvard. 
iln«ta( b«r alter km U>»tH a raill 
iun in kb« NiiMiter pari of the pnlra. 
M r* lW« had nrtrr fc»*n iatrrropted. the 
KU[ r«-»s sUmm t*a ». n j the [<*»wrf to intrude 
■pin tkfn. aa<l U CliHanli* frH «af* m 
>»<>! i.( tliu plar* aid Idw to lUc do«l*lc 
liinlotun of fcta Ktnt aa I hia auppr««a< .| 
(tunoa 
l>r«ua>li«,' War aiib to • leant 
from pjttiag her amta him and ait 
down wiUoal a < areaa, W rHrratad a trw 
at> pa. and ta ibo darkaeaa of the |ai l> n 
at. vt dowa kia i»ffi»«na.| lorki to lUif 
ataxulnx mtiamdrnm. threw off k-a cloak. and 
dr.-• up tko alidr of ki« la a fern TU 
•rnaa of aarpriae whvk inatantlv parted 
•ma th<s l»pa of Vat»y ma1« b.m r'jtt 
ht« imT>"id»aci ta not having (rapared her 
far tkr ir*n»f nntd a. tat hrr tm«<] 
tb-tagbt *a< m.rth. fur «b» could btliat* il 
of cvurw to Ke Both af hut a plirful ntaa- 
ifiirral<<: and with 'W .jfcln! laughtar »h« 
a| rat»j» to ht« a»*k an J overwhelmed kiiu 
with her k ia»»»—»»ilh»r b>**t< r, 
pjian»c aere mm* \Itr in th# fa'.^Wtcr 
Tka rfafnat afood S f if them ! 
Far aa iaau«t. witk all bia aetfpoaeea- 
•ion, I a CWtardf aaa n>af«afM)«>d and 
diaota* ed. Kiber »a. the kno-.t the traf 
li>M. flitted lefor* hia r*e«. tnd Nad- 
• a* the a<if! rer' lint a aar<w»d (ta»>« at 
the face of tba I ttraia faanurt l k >na Mm 
tr took U lot a gtrbah nmpm ta 
Hoi lh« rm>rTM uaf«rtaaal«l| «m mmIw- 
f'*«U lu ua»r a | *ru»«r »« tt»r Wferiueni 
of tk« »wci«l» •( til < m« apfttr.uoa mi 
> M ko*« «a<1 tiottSUt.** »nl»nj NnWft 
f U«r turret wtkoa* of iktmm pttaltni 
M>u««a<l* »k*k W( >u«0'Ur 'i -I 
to fliuri i>( *u JrUt, MmU vfcik tkr •« Up»- 
| (« J ftu nf >liMpptir»l with t»ir» of nn*il* 
Wp£ i— ta b«r *»fl • *»•. I<*< br- 
l«r li« Wvk«4 after kor • tfc i*« anywiek of 
ttri AJ •• p*n>Hin n ktt Ween. h» « pr*. 
•ri '.nml.1 rMMii bnu 
imi k» »k«uU »r«tr Mr a*** * 
ri« «n>j>rc»* •hmi ili| p*r< i»4 r«4r Jkr 
*••/. mJ »« rf («t« Ha-t 4«trr*nM4 lUt 
|h «rU kr['l »»fn« iWlU M «»*««• th» 
kc :r, k*r n»)»iiy «*J hrr ir* • •km tfce« 
•f htr ■■>», i*ri.lrf. a»l U1 tW 
••v to tk» >ke «*i wakrful m<l 
t»kr>l to l« rn ! to »W»p A»l, «ilk 
iMtf ro*pluMni U iko Ut«t« of Ur (a- 
K>fi|« in »tW aft r*. »i.<i I*M« i |4|I (ul 
c»fM, »ba irriitJ *t tbt do*r of Ur ukf 
[||r. 
Rat Ik* ua*f|« « c (a no (*r|)>cr. 
Ilr U<l ktbrrta b#on •j w*«l (W (aUrrii*. 
«rM of ptw,^ lk'« Mffid ibrttLokl, U r 
iW w|4*M koU wnli W lW bt 
( 
Wt for tW *»♦•* Hi»k*0»M of kf* 
• k>'t> ikf tru»t. -I «•!» to tho n»i nl u 
mi Lt I >#larUi€ h*J 
M'ff p«w U«g«U lW Undotr vkxl 
•11 lW ttiU chtaktr wJ lW i*J- 
pool, ui tU Ihm U4 roiM for lk* 
< of ki* o rtl. l|« fell M kit kMM 
«•>! anr «am| kioatll ma 
K»rlnntrjt Ik) wtfo itaM. Iftcvodu. 
I Iom M im, lW fff'W U*umm4 u, l.i* *• 
, MirrtboM, koo#*«r. oak Mr* wm 
ant tiu 4>fk—art. u4 tb« iwj^K 
Miftr* of ik* itnymbw. *iik Um com- 
11J1UOM mi tUr !■> —' ■ 1 ir ky 
b.a rojmi mmtHmr u» itw fot|iwM uf tba 
•■ft**, Mfif •**«rnl km pardoa. B>4 
it »»• am roiiim ftiu km »U«M raaaaM 
h.» '<m» hmi wn« m bar Kr»ir«. 
Al^« ia a« u(tor Na ief« fea> i «!«»- 
appear. 1. and W knaar •non^k of tlw oru- 
cltjr #f LiuUti %o iW ruw |«a 
to lU f->vf girt mi t«i.(arN^ mm itwact 
m (a Wr fata La Cbatordw aftar 
a f«« »f*«i frU Ul, a*i J iortuaaaa. aaan 
at llitf ff -a. to a«cafia fro* iba aelkae lav 
tar® of lk« (uauouM < ana*, aa >i*parte% 
ua4ar iU car* of iW uapMial [»bfiwn. 
for tba umjTk r a*al »innaia af f raoer —act 
wiUkoul r«.;«ratod pruMMr* of ratara ko«- 
M*r. aaU afltri, lm Uat a wat, of w>1imk4 
wealth *u<l tltau<a:uaal 
but. u Ik* M«4«M Btia k«o wmr mimw- 
1v low a: la VwtM, a (Uia of lifte dmwn- 
r<i m iui I*W i'ruriM. >opfct* 
cuHottx wii h*k i*» t»«onr 
»br ThtrU of Lrtgl*»<l. >n>l tlku iUa|bt«r 
of 'J* Uttir uf M«iU«W( wd booa U>« 
t*f Nklx^i iilria lr»» uifaary till 
tl«« tim» wUrn waa w»l lu tU< ur- 
b* tk« I'urM* ui ll«< &it-*6> rj Mmk- 
inn n coufcJcal uf Hx kitj pkn. ita Ilw 
•rcompOAieil L./n. La CWunlM wm cm- 
fjno<<I, br iko (owl null tetter ripvn- 
r»r« Aj»tl kaowUnigo. ta U<o b«ltti ikal 
\»ic£<. kotl llMrr<i Ibr **•'■>• I*U of 
of tW court ako U<1 «««r U* 
of tkc rmprtu. >bo »u doot*. 
U m cailrd U' ^iUru >>tU m afc« b»J «m»- 
n« voluntary Uuit, u <••< prokohlr 
• '.hmil ulkcr | uumIumuI imI ■. I* l [4»t 
Mil o« tbo tkrow of ijifuaU. iiifk 
b* <Wbai«W'I m>1 rnoitrt-u or* 1®M- »■ - 
all fr< »bu«M «A-i Y«t lU rt- 
rant Ulc uf tWo la.r 1 >|rirnh ■. 
•to. for on off. ik» Ua UtU ■»» 
W to tkc I uruM, la>l U«« ]**rrod 
thru tk« tuD|JC «ab bot irum. »L>| fi 1 
witb tlx knoict, an-! uUmI for Mo to bu«- 
rut, Laog like a .iou* of ««U ao~u#« wtcr 
bia om<1. 
Tli* iu*r|uu •« iJanlr dtlfrwiMil tiMl 
h »oui<i k» ibc ^umvm, an<J 
pbtJ with Ur lor 1nr fr*ca>l. bafcm tU 
iplrMlori of a throoa abooaii mir bar m- 
rtiiWn' iil of ttii* Snf* 
ha>i giwm kuM ne* !»!«. aoU h* raatly par 
•ua«le<J lu* AltaM*lui, M tba? Mltrid tha 
gate* of \ m«u, that La ra*|«.ina«l ha at- 
Ui«la»tt; bo fanker, ilja*. »;ih bit awn • 
•arvanta, ha r«auma<l bta trmaka uura. a* 4 
Jirrctci! Lu u»irM to Mt iltaUri ^M* 
Iks. 
Tito prinr*a« ha I maintain**! an lotimaflo 
i-orrrt^ '»<lcnr« » ih Ur [4a» bi« up to 
iW ttM of bar t«lra<lM), a»4 u*a naut ol 
Ma!«a>u«aaUe ii*ana>a' • a* paaarmrt 
rao^h. U CbeearUi* haJ •*»» forward 
Km •»r»a4ii. mi am na^ at iha lawn to tha 
ol tha 4oral rra*«J*oor, an«l 
tha itjjIj ta U.a a.tam »aa brooch* ha< k 
bo one rd the i.dwrra in a(t«n<latM-* with 
■ >rdrra to c tba <ir*»iwlW to a par; 
bivuia in ih* taatb. Ilr «aa recM>«4 with 
all lioauf at tba falac*-r»* hr a rhamhar- 
latr ta waniac who W-S tha wa» to a tail of 
rooias a Ijoimaf taoaw of tLo f»wrrt», 
■lifif, aftor Minj Irk abna for a fro «mv 
■ ■>a. h« vaa hiailiarh «Wiiol bo rhr hr- 
IpoiM girl, tad a»«ralwtni<. m lb ran r- 
It bi bwr (n«a l »ttb m««t < ni'>arraaor< ( >-a» 
wma. la tb- aaat moarit, K->w»«.-r. tbr 
J«>or vat haUtif f<M( <fM. an J Xab(« 
tike a »cr«a» i faffht. lU I ti. rough lb* 
not*, bu«f af on lb ao< k of tba ap«o< b- 
h a* ani otti^vfU a«n|»ii, a*4 rt<<fr<l with 
cvto*i !ai >na ol a>agka>J W-ara •»< la>jjM»r 
Tha aAm«nt that ha eoahl il'ttafafr k.:a- 
Nii bom br r arwt. La thetarOia rOfawiaJ 
to i-o >• ft aluaa for a ao>m. Ha fait V-o 
tiao^ov aod ta^>rnf**atr «»f !«a?»r otam- 
h»a ff»*^r«tar H« r^«r <| tha door 
oo ibr aaoiTtiig <Je»o'iaclira, ba*t.l; ikaa- 
(ol bit dm. Mul ■ »th hta aoor l at b«a 
»*•!• aatmd »ho a4r»toi»^ ro."»i 
m4 th>- firlfi-Ttt, •V'i- Ma Irfl Mffllf «lr 
Mr»*j «a.»t«I *A« u|.jl»«*ntlf a#iiU4 
lit* IMM •k h fr>n**««J, UU I^AgVl 
raa■»»<• too »( tfco icW> 
pttrt K;f»r.|» md *)M>|t>or*<]ir>g at t\.r cu- 
ll* •«*< »•» i*mn\r*Uri of tK, n>»rr^r ,.( 
t to ^ h (o lit for fel- 
low ?mom! ofmat t»o l«ft to (W rr« 
tkr'i i*n Wf hiif mtai o«lr to 
«t|4tm tk» rrapf>«»r*n<» *»/ Vulrg* tl 
M*clll»Hb.Tg 
r-iifif t*» Wr I it tW i«o- 
|Nrit i«r r> ouu4i>ii ^ ••pi**, *4 Mil 
iroaMwl; Ut •* o«W#>»ilj Uti in* 
HXitit f-.r tl* re-«*tr«nc* of kor .(•guiM.i 
u,n|.Hi<>n I* ^ r«Mir«« of u boor kx»- 
(t«r, ik« ——'I ■»' » hbIimI'i * *krt. *»t 
.tut* * l»f i(ior*«4 htr iUt »i« 
• |»r ••«•**. klM* fJt**'* tfc. *n i 
iIm 4«m of M«<-41«»b*rg. * ii u c«ju*l 
of tto runM liWxvr, Ud 
pr^i'H W«r w ill* ftiimrn i|tn>* ||« 
i*frr.il '-r«»HTl »to«Ui »W U>« o- 
t* mm it. i»W crtj* t* tb> lnHlmiri mt 
tto k>«rr, tn«J (aoto»#<J ft hotwikf ibfl to 
iW aid* ImIiI| ittf th* pulk k^mpi 
TW loll '•>«! nfi>«<, tl 'i*y light. 
•* mu>*om4 to y**|*ar« tor t 
jMVH/, **i *a o~ koor. «k# »*» 1*4 U- 
t*«rn mMifn to a * Um p*l*«o 
pir. *n<i 'lrp*rt»d by A* *>fih*i ifiNi 
■ 
of tbr cm. w*h • g— rd of tfcrw io—l»d 
< iM*» la i«« hewn fr«a iWt Uom tba 
• amaga *m #»truk»n, tkf p«rd o'tr- 
P*-**1!. a«d »ha kitfNa Wad* taiMd ia 
ika 4iw<in af Moww Aftar wr d'lt- 
ticmiuaa aaJ daagorr. ilafwg which »L« 
fx — I Iwin If ««4tr thr rb>|i of » Mrrk- 
Uabi r|ia oin r M lie wnifi pf tha 
I 'unM. wkm n«M Vmm hi afrtr ibd 
«m wiwriiaialy xiwithd br Wr (rtr»b 
<■ t*r •Mfi'«rio<v1 *f the pa lac* at Mi ck 
>akcrf, W» mmm Li.Mm rill iaifvirr 
•boakl b« »T*r. TW tfrirti of Miihaoi- 
•rHi4) kWauuMi. for thr Urm of *ka 
uf» or libartr «m k«J ian — atlr wt]* with 
<lraad mrxi tp^irtUiMiM «u joyWlj poa- 
> nia««»Hil k> bar br ktr (rMdi; tod •« 
11 1m r**a<Wr knvM mim of tfcf pun{M ia 
iU mH» iifc of tW (ir heaatf ta fti • 
fr r.Mfrt in tW lia« of I<o«it XV — 
lU MifrliioMi «1* la < tftardi*. 
How to emra a Smky Chimnay 
Kor WH lni»| thr rut hm 
Ual. A rerrrrpoedmt ia Sew Hampshire 
ittM that ia tknt* ptrti r**idr« a ims 
taJtal Joo. a (rfor notrd forth* tough 
tic* hr raa trH. and a* a aapl« rrlataa tha 
foltowtag' 
Jo* > *IM at llnllm'i om dir ao<! found 
kia» ahao*« rhofcaH with waokr. wbra he 
euggoatrd ~ 
** Yoa 4mt know a« aurh about »*okr 
rhiaiWH a* I do. Scju ire. or you'd cure 
Y» • 
•* Ah,* Wfl Holton. with ** did 
To« tt«r k* arm k * rkiaincT mrad7"* 
• mokr rhiascr twl?" wiJ 
eld Jw *'| think 1 b»»f' I had ik» 
worst om m Seaboard p»inrtr oik*, ud I 
enrrd it I littk too ourk " 
'• How wma that?* aaked TTohon 
Wh» •»«." aaid Joe. "you »**. I 
built • RtlU Low oat jonder at Wclf 
Hollow, to* or twwlw »t»n i|o, Jim 
Hub. iW (rRow who built lk« rimiMn 
k< pt bitod ikfuak ikrf* qairton of the time. 
e..l i-rm*T drunk the cthar. 1 told hi* St 
• wuhl ht't aotrwthing wrong, bat he Mark 
to it nd foitM the boaae Well, we 
■oir>l m, »t>-1 built | fire m it n»or«i«^ to 
h»>il tfa» tea-kettle. Alt the moke cam-- 
thrift rbe rotm end went out of the w ia- 
4uw«: note b»t went op the fluee We 
tried M W two or three days, tad it K<* 
worm ael w->t~t Hy-an !-by it rt«e on 
to ram. and the rata btjpin to come Jnwt 
th- i-liiwirT It pit tbr fire not in a mto- 
«tr. an-l it t-ame down bt the pail- 
fbl We had tr> tho babe off the (Iw 
a* fen m we could, or it would hare b«*a 
• lr<iowed, la fifteen annate* tha water 
at- >d k r»»* kr»p on the flrv>r It did*nt 
rain half ao hard ontoide. and I f>rrt*r tonn 
we wbat waa lb* ana iter The Jrunk'H 
com ha<l pwt the Hiiwrt wron^ rnd ap. 
atid »t drawed downward*; it gathered all 
the raia within a bonJrud unit and pour 
t<l dowe b» baitHafnl " 
Wei. that wa» e»fevtanatr.** remarked 
lloU<*n. ** Rot what in the world did yam 
do with the bnt*' Horrlr. eoa never car- 
r>] that rb inane* ?"* 
" iJiif*; I, ihonjh** anewtr*d aid Joe. 
-Vre. I dad." 
WoarwtW Haft.*. 
** Tarvd it thr other end up."* Mid Uax 
tn.orrifiMo. ** ami rhen ou ought U> have 
•era it draw. That *u the war f caret# 
it »o« lutidt * 
!•»»• (no tar-k IT 'ton 
" W#ll. •rjuir*. rot •«» jo-if* W r»W 
•«'/.■* Mid oUJ Joe mm i^*r «o 
(•4lka «kNw*T 4»«« *m) ib« AdMr '••I mp 
I ■>■*<! <>o» •! tbo itein *vl <4 iW 
r*o«. and ilimily I •*« ■* nrivr of >■ 
•bootiag tawanla irnitiw Nnl A* 
table o«rt «f». TWn 1 (nubrd iba «4d 
•virM ■HkT »»••» w4 Um t«kf m*4*r 
Uik«r. iwl mimmI ; >»«M jo*t m I <*•' H» (U 
iW, I «*• Mhp at g"—g i» —i iW floor 
» t »«r-> Mdiitf M •"**> IMr rl«*l to 
tW iMftl. •»#wt*r ft •» 
UM. i ]«•» MOO kff r««t tW top «f 
tLr rfcsmooT. m»H r%»f oat t*« laM f.f Wr " 
•' W»C, oSat did rn« An tlk*o** a*i»<l 
ff niton IW mum y im rouidal Kw in 
• «4i a taoar J" 
" I um> 4o1 I tieooeb*'1 M»'i J mm: ** lot V 
•bd i I'M • p« uliir* UO lb* no W U*> *M 
and that draood t ulwr wmf ; m oa 
Wi no a«« troobW 
Mrt A to Mr*. H JMI r*tMm ig trvm 
markH.— 
•• 4iJ lW« pa* jom l»r 
•* Kit (fiti * 
•• W.1I- **■ tW» nrt rwywn, " I 
iW( wU n* *ff* >t lW r*t« h 4o« "i 
pay iIm • ■*»•! War a# tW Wm 
A MfaUr a/ tka Suf.lk Bar. Mm- 
ttiMUi. wwii<4 tU ••(I kM»» cwiara4 
U»f«r. Ml lU |>r«*aaca al f'Ma I waWt 
a# zaatlaawa a Uw mm p* titan* a. *rtn 
lit * n>»«Uat f-»r»aaai r*ma»». ** Marraa. 
if I WaU joa d«M !S»"lfc 1 «^U aatf fM 
far k«afc» I <WUara " *• I Mia 
»>rt ikaa I «aaW 4a aufc yaa." >wa»ily 
raaf waJa< Mr. Manas. laW»a4 Ma •- 
UaJ 
Tl« raW ana? aa Vlrpaa a 4aaa>had 
M Laa a Vaarahl* • 
<Tbc ^rforbUcmocrai 
PARI*. MAINS. FEB If. tMA 
_ 
_ ^ ——- 
IdiUiul Cmrrmpo'- deaee 
AreCTa. Ksb U. 1<«« 
I'trttfi •« '•"•ol h»*»rr «l< -»M o«l 
rtitkn, lix »«*k. lUa by g »in,; w«f »J 
lU ■!!» Malxn ot tW lluutr 
• pesa "if lalif* Hum. .Vstawa 
m bta tbirvl ittx ie tk ktt< 
>a| b«w tWK« »hm J frva Aaban. an<! 
tba pnwt mr trmm I^vvmim Tfc • m 
tbs taaoa J «w k« Im w aptad t-S >fwk- 
t>« Wir. «4wk I* ft!1» •■ik »•*■* «i pitj, 
*«■ u( r4« 
fa.r ruk m a fa**—■ A* aaisr 
tor e< tW Lmm>**-* Fmlim Jmmrmrni. km »aa 
abowa a go«>i «ls*l af ability. An »••»■ 
payer ik Joaraai ia «na u( tbs Ud «a ita 
Suit. Mr. lXaaglcy ia a waru> irased af 
rJuubot aaJ aa a atabit mi tit Lsgiaie- 
tara baa aver *ba*a a vara tatarr M >a fa- 
> or oi tbs aduca'.oaa. ia tarsals af lb# Mats 
Maine baa bat its Saltsr Lagulatara tbaa 
Mr. De^bt, wkiir tba apeaasra rbsm bas 
acarsvij bsea 61ie4 by as* 
tbsswlij bma at tba Hotase. mmmm 
ta»s a bettor raak tbaa //<s .V. A. far- 
m's of RerkUaai Mr >«j«vU « abest 
of t(«. t* a brg* ateut buakgea- 
tkrtaaa «*/ (rrai aaaacttlar pa atr ; baa a wril 
iirTak>|N«i baai bsa«iiy <.o»ere«l »»tb kask* 
ba<r, apes r lj ifnaawJ aitk ffty. tabtcb 
bs «rara »»r< aiwb m tba ar»b» aaar**a*»>J 
to (>M lltckory. IK baa Ura aaarb ia (W 
l<egtatat*rr arvd «ia >ast «vtr prrtidml al 
tbs Saaau Mr. Faiatli m a atra^ aa< 
•oa aaaii ia palitna. m twaa| tbs aost «-»• 
lrrfm«a|, public aptntrJ ears ia tbs Stats 
and baa by b ia ladattri. boasst* aad ps r- 
• ▼• ran.-* areata;* latent 1 lna la .net kertaes 
lis ia also • p aiitetw of Itrf* an<l roa- 
}<rrkenea»e * k»», [> aaas» a trara tail 
frwsroes bsart. ia a gaad furwasac debater. 
aa«J ia alaaya al bta pnst of dotv. ualsas 
taepslVJ to be abaest by firraaana ti 
bsyoej baa roattvl Mr }ai aail aa a 
■acrvbaat aa»d al. ip beildrr an .' aa naisea- 
lial lai ahsr af tba Joatil Sua>iia( 1 «e- 
ib 1 ties ite tba Ju<itoarr. 
Al Ux baad of tba lagal; r^ftNi w ia tka 
!!o«M lUnJt /A a Jv±M A. l'rf~9. of Hftn 
jr>r. Like VI r. 1 trtvell W ku trrtni •% *- 
eraI } rif* ia tW Sr»*t*. W « *r» inform- 
*u Mr Patera La* a Large imI U*rrativ« 
buaueaa >• w<l that 
br m« itasJi M llw Wad of tba Uar ia 
thai cUf lie Uaa a loaaljr biul*. ijaat- 
irK-al frui*. iOMrUi(( ubdtr tba ■niiBM 
alaa. a {>Waaa*t face aai k.e® •»». ciaar<» 
tndu-ai.t* of fas and aarraa» Ua apeaaa 
rapojiv. rat «Uar and tL«tioca. *a (rMrtllt 
aai«ataU wub kia lubjt ri asJ inlara|*raea 
kiipublit (fori •iiktDo«;K «(' aw Ma 
to kffp kit Warrra ia goo ! Uiaor. Ur 
Prtrra < iajai k> L« t Jam <■ rat. Ul a act 
u« r*a*ag act gf (Lc rtU. «ia Ui aaa* 
r.eat> aippo-f-i tbc ada mnUat >oa aal 
tlx war Lar!j in tbr aaa« >a. be »u «*- 
•rtad AUorar t C*aml. but ba» aal itt 
•rrfpta4 tba | acc. Ua «aa laa yaar 
• ban »an of tba lonaittrt oa tba Jy4io- 
ar* ia tbr Saaatf. ib>a > ear be uccuf It a tba 
aam« fxailjon ia tbr Hu.a 
rrtHBiaret anHHi| tbr r.gbt < i«r|;iMa 
ia tbc llouaa, atantia tia Let. C- naai'ta* 
St'mt. of Jar. Tbti >a Mr. Htm aa<-o»ii 
»'»f ia tbat b<lj Iia >a a gralaata of 
B' adoia, puraurU a rrgaiar (nam af 
TbeoiogK~al ait. I ea. aati f-r at »r ra» aeara 
lahora.l • >tb aacraaa. a ataUr ai tba 
Maine Oabraa"* of tba UrtbutliM l.|<ta> 
< i*al Cburcb. l a...jg ia btc Uauli ba 
■ ob!lo rrtim from Um m.n- 
ftrj to ki< bra in kn utitt lovn oi Jit, 
•Wr» Wn now rr#.dr«. Mr. Mam ia * 
• i«» Ur t uiit Man. uJ rtrrivi in kii ««-aa 
tkn • of p»*r hrahk He in 4 awry 
kard ikorxmgk mkmlar. mmJ a 6m 
ftblit iffki.f In ^uliuca h 4 tn «nr- 
i^ai rtpvllicM ll« tnkm ffrvnt xlfrM 
in the «J .< ati^na' tlt.ri uf Uhm in4 .ui 
<<-ar t< well v tin* •(«!<]• it ti« Mnl of 
tW rouitUf iu UiatM ta iW Ununr, 
Tun Uf «*( Uu m a* pnri rrfr«w»lr4 
by lU Ihtm. (n*. V. Mr. I'nttnn 
Ui n tail nu«cai4r Inn*. »a avpnremu* an 
tW imwj n*J« of mm/. and • woo nf U»n 
f r»t m«n 1 Hniftf. «<m imf 1M How 
•imiU |m<m •«! iu4 4^ v* nfmr. < ap 
in n I'kiiM m |»*o'hn*i 17 «W ono ■ tim»' m« 
in thr H0M1 IU tna far I m<« >f 
'Mt On an in nn» gM>*o ao4 afc>p 
ta.Ui.ujt «*«» nf wU*-fc b* fcna uumO a 
a^amimi LfUifK Tbn nat/ W Bn*> 
nurr in < nfl fatten. linn an* otfcnr ana 
i»r iin nttvrial analtk M l pnnpariii It 
Lan -atn km rnu rprian non 'ban ikal nf 
an« 'j«*nr i»»nn. nh.^ Woa wa'lr it a 
nart o>f t/wninnna. 
K»»f • th# r *f fS* 
war be Ui aft*«4 Wt (W Mt 
• ro- k*m4 w»^t> ■<■ A w(» > af k.« 
■««im a*4 laAawr* H ««ium it la *i 
1«a iiwi ba • m % «k>|. • aUaaHi 
r»p.,».l,e»m 111* *ir«llaM kiMiMM qwi, 
f-a« ma. la^ST* #*p*ri»a*« wI w> pr» 
t><mi )<Kt|ia9i>i, r**4*f b>ai om of iW ■ 
»al »aHW. iafla*atial tf tU llnw 
£i * J .—jJk H. N |l/t4MI H n«# of l"'4 
Agult H» i« |t«r 
otli «M of tkr it* I(m R»a*l 1% iIIimh 
ibiadfj. In p«rw« W it t«U an J *t»1, 
• ttk a a»4 "■ «rn1»r»* • i»4„ *' 
nwIWrtaal ikihff i*d w>»w tla a'- 
•im m* *itk ikt ^artt vp «• 
I<<4 wkew ha U#t thai (wliifal wpoiti 
fcan lainail TW 
taiv rtar h* »»• 4>i»a to iW 5'nac 
fr»m4»nt of thai SivHj, inH a't»f tS» 
tviM* af fia»»fB«f Hnri* M th* li< 
t 4 viiri h*«»" »»a nm *;.,»•»- r 
t*« • (vr ii« 11—i»<Wt *f tW faar. 
IM.i a that Mat ha baa 4a*a«a4 tea attar.- 
i t«i to Im fnfcwiw, ika law. ap *o kaat 
Ik.!. »W« Hr «ii R.prraent*1'** '• 
iIm Lr(i»Ulurr Irf tk ta ril* Mr, %VU 
I mm • (miImm aI JevwieJ ability a»<i 
Waa mrj pablu pa«ue« Wa ba. ac- 
cupw4 nlk |frti W»«r *• k»«aaH w4 k»« 
"itif *r II* >• a*u Mi «• 
imi («>i!takat« m »H *<• r*\mi -mm ia !ifl» 
t»4 M • rr«ari*M* dacae *aya*« U* cmm- 
f,|»ac« *r»J rwp«i of Km Vilow fthim 
W e b««* oaU Iim tkn »»fk to «»<»(>«-a 
<>*a tr !•» oiiar bmUti of iW II»«m 
Kirv* tW linm. Lwmtt Bmrkrr. of S(M*wn 
Mr. Barker • a la«iar bv pr«->»a. a*J 
»" USttt tkia m tke ft rat public fowlion 
W Ut ***r koUaa Mr Rartar Ktnji 
thnal f «e fret lea mcWa. Mont bailt. 
abo«f fort* *aan of af*. ai>J «mU W ta 
kaa ta a «»»■«! for a a*a« af (*aiw *"J 
abilitv. I p «a tka fifMf apoo Fart #wa- 
tar U UU m la kw himhi»— • ik iW 
•U JaaunatK part*. K*»t tWi tke aH 
I «.C — attark*d k* tka fM*k, ke iwi> 
d>«aai* tymarrU all party !>«**• »»d m»k 
lor ka rawatry 
Frmm tka* aiaw ta tka preaeat Mr 
Rarfcor ha* k«(k< *a'.»a»«'» lar tKe aaioa 
aad rka |ii 'Ir—IM !.« •« rrar W vtria- 
It wrppata4 f^* Cat*. an<J did tka aa- 
>«• rauaa ft re at aai • m a ta Mum II* a 
'Wnkdl» (mm of tka baw at amp apeak*-'* 
aot mIjt mi Ma<»e M rm the aowa Af- 
ter tka Maina tlaHio*. Mr Rarkar *t< 
arl«rito<i ta ga mto otker Sttiet an«! in re- 
ap an ■■ tra*a!le«J an»««»«l» hi Na» Y'>rk, 
fttMiUai >a an i otkar Statea. abate ke 
«WI > a Sere reeaited *rtk eatbu«>a«a 
k» tka people lla liairaan af tka rot 
■ • *•* "• »krtnM aed oaa af tka mM in 
fl..eaf»ai f ben «f tke H ear 
rW Jmmtm M V -w •/ K*a«*t>a*fc >• 
»c» Wm nf>i| or fkird l»»« ia 
iW IIm«« II# M I »«««f IM« • Ttk t* 
»irw»iT» Ww»K t»4 t. k»w f*i. dark 
b*. r and < tut (W l*k] »« ltd call a kaa-l- 
(om nu II* • rut •«( Mi «f ia U» ?T»k 
Maim »»lii>*»ri aad ww pr»«n**<l to 
I < «l i«4 w« a 
»rr» popular •(5<*r ll« Km off»r»J 
lb* aaa** pn*«t*oa m Cel WVfttvortk'i 
lU(1«Pal. b«f •• »fr P I n'onwd wHctk- 
•r k* W ill trrt^l t'al ia a I.a«*rr 
l»» pr#f*«**o«. taking a d rank at »k* 
IWr H* •* mm >U^mal. rwyu public 
•I**kar. «»d fc* mm •• tk* II• a** ran 
r« •• and k*tt*r «Wa ©a tW 
Ivflr tkaa k* Aa a* rtdtat of kit ptp- 
klirtfT mi Ukat kran k k* >ai ik* atWr Ja» 
M tk* ikwww *f Sptakif P1 n5U» «rr%m- 
■owlt ikw» «p*mkrr pr* tna f*ok»a«d 
Sivaa Wm a pfwi»in{ futrrra V»W kiai, 
a*» w* pwWrt will *rt U railed b» tkr 
pvUic *oir« to ki{Wr )«Miiioaa 
Nfit »w k »< »lr»d In n» t a 'tk "{ 
• f tLa Oafard Coant * IWlr^at; a ia t'.« 
Ucan. 
TV. Tar«'» |l.tiii>im S» itoot. far 
kt> *a r< ■■mai a i>»» Una »n tS* tnl 
I • hMi *f Mar h TW Itoriar ka< art 
aitk nrrllrat urrm wtW kit a tit' I. g"»- 
tmg Ik* km Mbtia<tK« to hia patron* 
TWp* -a* K* at pi*a***i*r kxatin* i■ t> 
frua kta ••• k4at. iar a lad. tkan tkr 
k ~it tka aadraU at tka II [klai>4 
ftckaal Stad for a < irruW. or jo and 
gi»* k:a p'taaaani room* a pvraoaal rtaa.. 
Mtta. 
Horn Jim B«it Tbo irai of Morris 
A W »»«•• kaa b»K «i M>i*o<J. oe J lb it ft 
»< rito p«p*r (ill b« fKtfcliaW « t»* 
W ilk* a*4 iiwL.ri*-. Mr M. f» nam* 
rofitmaM m mm of um o»I.tor». feo< kt« iS 
Lo« ri n*(M im to»»ri,(N> OMTwIr •omi- 
ool 
I>tr*u«non *>» Fj< mcvT TW 
JmtmI m.'m tka rry> d«-fol- 
ntiw a»J tkyimi »f ox of iW 
MO of I>U^M TW itflim, MW kM Wl*l 
iW o6i» for ooo* IIm#i »»««. d-in ag 
oh- L I im U hoa no«f «U iko 
t o ■ jiiiMN 1U Mff* 
of rii*»| UoootieQ for *o!4>*fi b >t>y»tn 
iktt bo Km r»iM< • targ* fur 0>o pur 
(*>w. • *>..* it >• lU» Umi ko Wti 
po.d moiy of lb* Ml oitk Uoi »»too 
So»f I.mMQ (W( »« Ui rVtiH nfl 
f .'.%/■<» It to -ooo-l iWl Im >oiot • io 
go to i.mrupm bf Hrtn*r trnm tliiifii 
TW rrsolrr om (ium < im tktm 
Ibortl of Agrir%itor« >1 rU l«U moo.<»o 
Tom tW ll*or4 of A|rir«l| jr« 
r" sMn<l to 11« l^riMUrt too oU>p- Itoo of Mrk Midirrt f tW *o< o tf- M*l of lOOipl o frno Kornpo o»4 »• 
po oi.f V* o tfco Nort><rm pom ''*>■. •• 10 
to. .r ri»l « mi M 4r*o*4 imI >iloy<o<l 
to o->-^M,<t*ob too daMFOJ c»4. 
1 VUfor* Atp* 
is. the n »Wr> »f tW S**«»U Mt<»< 
Ritlrff. ^V«rn|«l Cipl TtMriK i, adb I 
•p'»r> ! .<! bk- fc We>rw • «k • (sMart >f «q >if» 
Bvnlf TU •kol* prmrmrm4 •« • ru«t 
of |bo»t ** 
L*#«4 W 11 l4pU« »M IN Mdr 
tIm of • ^ »1 rtrotio—W »Hci 
Ml if*rt4r»<) Sr t W# A»«f W u. h (• 
W iI'Im* Mim II • foU of #1!4 
t« TffBoM. M'l tW lur, M 
fof 'laifi |A I m( »tx*f 
i® tor Ah*r all ••• r#»<*» k> gn m 
• :1i iW trial tW part. r • u ■• 4 lU 
tr*wr wl mat • ilktt t ■ r»f a art 
UretrM |Wy«»«4 li r« >Wr t«<V wouM 
jitidikitf At ltn|tk it *u k(|»ii«4 
(Sit lUm 4»ntn M g »•» I* iW S®', i*r< 
Ciwimnfi TV • •»« U>. tad u 
'iptMi't trt«1 Nitil 
HaCKII'* CsTMtMl TW Jnw 
nal tHr • ■ fonfii fr»r Hm«>i < • » 
• fcrmg m»r •• •'j! Iftj I 
k«v« fix 4M »»*■•!< r>g v4Rs<»r* r»< iiliitg 
f !»«•• fKln M or I ■■« rrgi»< I 
b, r *•*--» ; >«l«- f i,mg ;p •' M • "T •« 
•npwtJMUd r»t« 
•tro&f liwwimm 
Wt loam I Lai a* rffort .a ^>re »•■'» W» 
lit frioo<la •( C«L W ■ K to ao- 
rmbrkiaii u Hrigtd *r 
<iv«ru of Viluatm*. » «~woai4rr®t«oo vf 
kM (Attfal irrttiM M tWt i- 
twdltf o*mr I •' tto *<Ml tnl»MI 
amntcm «■ liut lV|«rtMai 
TW it I*kv*«r»4«ti*ni Ml hlr Ik 
(W Wtr I W nmrtmf*.'. tW k (k Mi- 
Mt>M t« alkKk L» ii Loki k» U.a Mprricr 
(A<n ia iW l'»p>rtnil of iW «»olf. iimI 
• Jl U e»|*> a!l% iiur»»l.i{ mJ 
lag t» ki* fr-fihii at 
li*t Cr»»« vtitM tW Socrotarj of 
H ar m f»Uo%i 
** I Viu tW koaor to wrwf »■! to t>« 
!k»or»M» RMiiJfrttioB of iW W«r IV- 
|«rtaw*l, W<1 fc» 4wa. ( «l. H K 
kintb«H. of tW l?tk Munr Vol*. 
C«l K mKa!l rwaiMMlrd t of 
■t *1 tkr !«|k Armr ror)«. ua- 
dor Ma>-4 >rn Bank a tWn^fc tW •»■»'»« k«« 
TW Tr<-W, tr<J tW wm of I'tft llol- 
•on. ar.J prv»oJ Wi <n*«lf to ho a r«iVW, 
nrJ.ithlr. rorryrff a»l^tor. taj woII worlkv 
tU iaaai>l«rat*oo ot tW l*op*rti»r» « ™ 
Con <» F SWjiWt. tiidl to tl.o ipp!i. 
ratios tSo 
** I htio tU ln*k<f to win'w ia tho far- 
rmm aaai ma l»r tKo prwt.no of < ol M 
k l«btll of Um likk Htm Vol* 
Col km^tll liw >oa( boon ia .x ooatj 
o4 a Kr.jtJa. and ku aUm tn{«.tffd kto- 
•aif aa a ^ or*. foL-mmt. an-1 rftoni .Jli.-rr " 
TW aK >»« rtwaa n ilttioai ire radan 
o.J aa follow a s 
Ilti» V' •*rr««l»irT or mr Ciu f 
Xro Orloaal I-a J mm 14. I»«'t \ 
I and -rar ronliall* IW rrcaood Ulaaa 
•f »ro <«ro»*r taj Goo Nkrpla*. tor tko 
CtiaotM of Col W K k>»lall. tiik un  Vola 
< W4 koktll boa Iota •• raiaaaH of a 
ja»ir Jiinaf thm a- tanm faapaipi of 
tW laat Sutonarr axl Aatuoa. ao.J hoa Jo- 
< Uitft) ahb »ar» mJit aa I 64e!u* 
all lk« Jatwa of a «-■ aa>a<t.a| a*<-»r 
llo ia fa <« kiwi to iW ^ew n»«i»»i t >a %M 
■ta lalrrrati a* a «iitr«-o. or a a*M or. aaH 
I aomrat'» r onxo'l hi ia to tW i»>«r of 
tW |VT >ar*.ii)«al, apoa tb« ru«ii>-ttriiioa of 
tn private fkamrttr an<1 pott am icra 
X r HA\k*. 
Maj. (>«a I aaawJiag 
R*ecr4 of 7th Mum BitUry. 
Mu»trrr4 taw ikt ( ■ itrvl Main Mnit*. 
lV«*u»h«r .V*L. IMS. at I imp ( *Ur«. 
Ai(Mia U:i Au^wata far aahiagLoa 
k *' 1*1. l«*a»4 I'rntMljvorft A Jofcr- 
aoa. Itasifl II. (»akr« and l.«fg» Willi«- 
Ut Jr vara trfl >a lirtfalBl al Aafcita 
Haurrt vriitJ ia IUimm at & A >1 1 ->»»- 
iia* ■oniaf Friaata Juta H lliMltiaa 
was left <a i.<« Mmi Urnvral Hnapital ifk 
mlrn*aaria A"i*»<i »« JrrMt 4 It*. via 
N«» I, nJaa. ax 1 i M. WtJumla' IW- 
1st ocxim x.l fc» tkr iuf l<afc Jrravr 
( it* tor I'-nia*!* !pta:a al i f. M irrn*d at 
i A VI IU«*«4ai. I «h fur Ualt.aof* at 
IS M arn»rd at 3 A M.I rxia*. Mart- 
ad fur \\ aWiiafUia at » *u A >1 arrn»l 
at < aaap Iwm, hm • a^itui llill. at 4 
Y. Si. Nai'truai lab 6. • karkra A IU«4 
of l'raa^M laW iai Mat U> tW i\—t liua 
| >ta.. iliarta* tbcmtMa of a nd. 
laocm. 
Tas Q( nTtt 1 bt 1«« JunrMl 
baa a apo> .a. l«apatrii M< i«ig tK» <]Ow4a of 
Main* >a .*»■"»'. Of *W«a kniaUr l.« • 1 
1'mrtrt.—OUW, irmnk.ta. A*lro«ro(- 
gin aa<J Nt|»iiici>,—Utt t-i 77. Mot 
Uw tii* >M*bcr arc w I »d*r 
ikta call t*e acuoant* »»il to a^uor*«l. is>! 
tt»»* '.«»• ■• oUo n .tl Mfi mom m.11 u*« 
crviif on • futart \\ • W 
mo rtuTi Will U •f.ATM.i kt ill up i)<« or- 
(triMtiuai * » riiwii 1( .* !W 
rirrrt war u, rL»ur« U«o Mate a~a>»»» a» 
•Urr call. 
Nu»L 1 >t« irLUS. la Iter r«M of • 
IrtrUr a/ lU'ix td. rcxtgbt Hof* tW 
UkDk iptl 1 Ourt Id I'MtlW. U« l»foo«S- 
am after nam mat *u di»Ur(e<i 
Jrl(r K iji Aiff M'4 » u » U4 tbo 
ri(kl to ISiIk* H»»f» ^inubf.fDl, to k«rf 
• arVx»I in Urt M iwi u to 
rt Ujir Ui* ikrtil liMlilf) to 
call «pca <W ScWwl ( >■■ 'toa 
I)«r fnaad li. ii (Mar*. F»j U«lr| 
cAu *mI tim »»< mm autkorrfr fr<«« tlx 
1 i tttiur». m ro«fili*( I f»l«M of r»- 
|H>rta ot < nan>to4 altetMa >«m« tWat U<* 
wvimJ tk»a "tan llo fupewi to 
«olU~ct all «»u*r ok.W w !l ho 1a 
pr*r«t«ai m vol u Um- Irgai pAiata >•- 
wltad. Miiag • *al«a* akrfc wilt U of 
(fa a I taiaa m ttao fMyri l^gabii >• of tW 
Mau 
I «ti «*i> fi t {>*• • *•»»• 
from tW Pn. • C«rr*M. Af- 
par fcarr*I -dr». 
1" 1-5 ••111 r • «*•« t.'.7S %*>4 f <•• 
torttr-r. fw »tr» ball, 3'» ••■< T7 « ; cvr* 
••*•. ib MTWt $1 I" >«t VI M<l 
23. i««ti. k«ro*rM V w«t« »fg« JC »»4 
<W. i rwd n»i< W*f• 
• 1-3 «r i 10 r*«u 
Mini TW Mi m T«» Wr 
* to to is i ••• «i|ir ••. War- 
|«C tW ihoff litb. to to p»Mt«k*4 t» 
IIm 1. 1* Wfdon TW ■• •'» 
r+rr*»;~.' 4 m lp|*iri » • tk :U 
«IU l« (ffantrj il f •' f* 
rr»r A »VtW ;«f« »f aiwi »f rofitnH*. 
U>»i >• f *»* •-» •' «W* r«n •ni# • 
•tlt trti 1# to lt>« m* ia*uit>- 
liM. 
TW »t»r» rUi tW 
of An;j«tl >mw»I»< (W Ml*« 
>»W vtk »tff» ■••<>f»I • j>pl* for ko*p 
ul mm. mmd tWt tW rtll ■»<» •• P .rt!arn!. 
taifc Mpfhrl *U 
TW Kill W(«tirin| tW «rt.ot •# IW 
to^»« liM }«<J fc.■■■».— «• i»Hfi ku 
• U» foj '«i W rntiM to 
*C<«rt •< u«r« 
|Hr«l. m P»rn. J»«—W. Mr rVti'r 
jtikeei, i{r<l W »r»n »»J f" Ji'i K 
»— I «u Uora m * mr\»r. V. m Wt<, 
m! kM »rf miJm of ik • »« •» for M 
ll» W*J 14 tlri lm. — Ii «f «fco» 
rr« I* MkhwJ IA<1 H in rti.l — 
g-se4-eti*|rwe. '4 f »«i i iVirm. 
aim! 1 £»•' pi ■> t--nj rktldfm II# 
li« uliian <'«M Ml la*Ti. Will 
paper* pltwf «v.'Ii.» kbo««. 
Mr W k'ttoaw*. North ISrr* 
Ut w*M liku <>«t I p«tr*l Ijr mm M»pr®»• 
•ml feUmf M*-kom« ll.i «a|>r»*rj 
• •w bo*»» ptirtitoj .»•! »n* pro«*« to 
U »«t* >lr«f«l>W triicl*. mm i m 
•rtk l»rj» *a!r« H'r »-» plr*«r<J to 
j*»l fun um upon « •«rik» imm 
Piti» Mr r. W. Bovkvr 
of Hiilh Kn* bM f»»—i mul iWiww- 
far tar* of • »r« l«wl. <-fc kr 
• ■»»* »° lW l»ror%lil» roMxWnliM mi tW 
Ik Wr Wm»# m tw»wlr^> mi (W i»- 
fwd""* r«pU»rJ. km* it *r*m r« u- 
••rr tW yy » >aiM«Wd wn *»Q As 
• rr*.t«» tvmt. •« (•<( it wilt wow tW 
ink fr»« i»f>* »«rt r»«4ilv 
J. W mmm g*mm omt it W Wr 
of ikm WmI of tfcr 1T*4 Mum IU(i*r*< 
K 4*. Hark k»i —>!irtrij iW of |W 
r*lk rr|i«»rt >o m«( Ik* UirdtMr 
J mmL 
TW <Ukr*J N#rik i>»rtrrl» Mmirf 
• lit ko.«i it* nrit M—■■■« * tfc IW IU|Kwl 
< h«r« k at |lr» mh« IWl. mi iIm 17tk m 4 
i'lk «3»' • 4 |«lr«tr« 
« *f>c Ln«tk k*i|kl Ui*i« *1 A* ISn 
Und C<nnrr, Ikr Nit>. Thu 
U kwUi U« pa*>li « mi pamr. 
*•■1 ow »k U< mti lb* A4#e*art-41w- 
r-* • ki. ,» rt *a> • ik« iMt aJ I*vm aa* 
•rtl JP«4 «*a to lU «w. 
A mi at Mr J»b K«tr»». *ko Km 
U«*4? r» Un>r4 <na U. ana* Km t—»• u- 
l> k»l * ik aMalt p*>* Si.ubW pmw- 
kn • k»<> t«*« ■ «ii■ I* yHMH it* J— 
*»•♦ from H'f*« IM( 
Mr. UillanJ IUrn4*ti. W(r«*Wf i* 
• » MVB !'•*• UN KtmIcWC kMtlMl. *tt 
fatal.* M jr»4 »t ik* l»n )ia( tt >Ml >r»»- 
burg. «m> W r-<lmkU* mi. kt latin g liakt 
fn w • lr*« II* taaail w»aJ b* bi* 
t-r ibtr, uo Urc>« mg a>ar«* : b< k* 4* 
l««. •«» #4t tn mrvb af bt«. Mr. II 
kllfi ft ■ a .J '<Mr lblbll*t. ilr t 
g *oU ka*' a-*i a*»J i »J (itMr wm ablifiag 
Mt^har. 
W» H|ii> tw warm utl 11m Jak Prinr* 
um bt« * Mirr* alia a v( aa *14 4.ara«-, 
•nl .•*• '• y k.», at l^aaola ta iba 
Mat a. «b.ibrr U UJ (om m a »*>t mb 
Li !aa..» Ha *aa at Imi acM*t« Mora 
Co.afurta ia II • |tbjr»»< (W« •« ibi M< 
f**tJaf t • < aa* d«a(*'u<M. ••r» tka 
pal Ml ••Hg«r. kb<l bwf* lut tut ahiaau 
r*o-*ar_» 
C«a. ilo*ar>! kaJ a >a«f>liMMUM r* 
r»; t ,t«a. at lU bonMiai a traad. >a liaataa. 
laa* ar«k Ik* »w 1*4 a* a*U a* a*»*»w€ 
•m r of tb* " t.«b * *r ra • a^ar ki f>a* tbair 
r»»Cfti to iba liiatitgwab-U aakiaar. abna* 
n |> iatio«. k-*> Juarna. mo a arar< *-lv •»♦• 
<!< »r to Maa*a> kaaatta ti aa l« k-a aat.'r 
Va'a (*» lU'tril au oa kta raiara to 
< Utiuw |t 
A t<m> Iatmly arr.rod m Smw Ytrk 
frv« ti« I'utomv tnaf M<l tkal ft k«fc 
•»><.'! pftj-r 1U1 U •««. wiUi«*<1 h mr 
ttuil of l*« of 1 A' V I»k«r O&rfft 
TW«j dug i immI »ftd«e rU Km' 
Mu*l of tWm U l L<**o raptured •£• ■ 
TW paper mi (»• >\al Ue* *m w4 W 
tk« Btab*r. k» k« • r»g wtMdni. pvobaMv. 
to go aiu « b*k4. 
Jeff iitl matl ft pmdtMbdft 
tkft'-ft.r.f tW (M iU wrtHM. f• 'ftfrftl 
itl*liftf Urm iktt *o mw> Un i»- aiKU^, 
and tW* of Mirr«N. ar I prat* 
uat U* Gwl lU* ft" bmmOty • •■•ft p~ 
•o prvt* » Urfft W • Uh mhf hr(..ra 
btrMd tkat «itkrr ruamar Irr or privet* 
m lW rr»«l ftrftftr «m ftw(ik| .>Lftd lur 
rflrr pwt; «f kwftitiir. 
A fat«' <Sa*Mfto« • iIm a# lW 1 
aitffttft r» nuw* talk »»«mI »»<l r«f|» to 
lW f« A <V( lUtmft of « Wftft 
•« '«r>wJ « atta>*>> g ft part of ik» [ «<ti 
ikr (M/atr 14 ip»n I of aa M<i ad 
oa* nwi 
I M far a pr.^m«ii I* W 4 -Ml' I U iW 
S*tl», bt I O i. >■!» ikat f»n- 
IKIOH, KwrO ■! W» IM pr»« lUwt 
%■**•) A lj»w»f U4 •;**( 
tvt* Mat af» n hm plarv. »U b >1 a*. ma 
Im at A rMtii« 
ptr ta«* f"H t*** iiy ar um fS* (Wa- 
lt* k« ltd F. If *M«Uo« W» W 'Im- 
• 1 i« I tw Si C enm» a*i U V »• W»« 
H»l In ito iW f'iwiii*» r»- 
pnrt ••• f»»or of II k Hf»<|kur*. lit* »»• 
I Ut'*M 1 r (W ca> fm« W i»r*"f" A 
u< litr a i* j>r ;-»fi M«f ite W i«»U« toH 
4*#, v»«t «mu a w »• rtart«r. aki li« 
Saj* ft »iN aai g»* TVa kwiIU* r* 
Jmfl M >(m l[>fl 'It «a if Vl|» 
r»- tra. f»r ft.4 Mr 
ft#4 fttai » W> ka»a tU of 1- •' « •» 
pi'H'f »o<aani'ii aa. Uga a»1 bal • tfc 
uotr>-rr*#a ||« <«a f*t bat ♦ tin 
TtelWir of Wa4«»*li» W*1 a fa- 
riuti ff « A«t ni »a» *>g tWt I a»g a 
fn«t» ll N«. Vimi'KtN ail ,(• (rt 
ST ATT or MUNF. 
Am «*rrt««J 
\4|»«U * l**'b \ 
(.oua «>»»•»■ X<> li TW » »'•- 
»ii r n CAixf »Ki< >• Jir»*U •• M- 
I T wit rtfirmiTi it I fn ir t Tf 
toUntr* to l« • ro«i :»» i to tU 
lK.11^1 to I* v»l» «*•!••' lit* aftll ml tfcr 
IV» M«l mt lb I'nltcU NUIM, •' dk iw 
iMMxt. If» S* lk» S». r«ter< nf 
Wm Ut ^ ••••**•1 tnj fftn <*tl pfi«r W 
tbo ir«l 4*» «'f M»n b Mil. tl vktrlt !m» 
lb* | ■' #*•■» (ofrrvaMl bowUff 
a* ; # -> • ■ »l tU s,«u b«min «itt o>»»« 
II I U«r >Im Jin ml S.'J 
of \I*im V •li»«»l»~»r«. will h* rn»W it J 
bt I •>! (.eocf» V»r»rj of of 
11.« Ma n* M. *•»•! ( «>l M»»* F. w rOV 
•«rtk of K iiu n. Uu of iW JTifc, »jm4 wilt. 
i>* pi■ n I »nUr W Um bb ar •> [HHi in. bv 
r«n4><tvuMd IImI vrpnt«*U »t A«f MU 
III TW f<Jwr M^>win of iufcuirT. 
(oA «n k»f ■luci »r* j.nji>»uJ,| 
• n t* fnliilrj willkiM |l« ii'itnltri of 
\\ a'Jo. Ar*oM«<4. Illarprk. W««l 'X' 
Iwa. fur wr.lwll ii«(< ujwn owr laiU'a 
I root wf. t*4 ia tW UlfeiMt cu—Imfl 
b) C',lrn»<-M lU |>«M irtma U IL>vkl«o 1 
••d #iimb»ri o|>r>i. owr t wr co»»t En 
ImwU Wtl baaaliM tef 'b»» mo|«**i 
o>U bo nwUr «■ *U rMfwcU w itm» lor 
lU rrg. rr»u. »»<rpl lUl lb«; «»U ro- 
rotoo bwt fl"'1 Vnu btmu. m4 lb* com- 
wifl ho tob^t to tbo ottWri ->f iW 
W 1'iftlfmt M l«|f out of tb« Ktllr 
lb* mux m »lUr »r|a»iMio«i 
I \ A stat« br«al; of $> v. u<l t 
g.>nn>n»t bmnit to a<llit><»n of f * •) to 
r<m > uita an I #»• ■* !• • ti<M* *bu b*«0 
wr*o4 *1 l»tM toonnlbi will br po»i In 
• tt p*r*u«« l»f tkm pr»«ri>t quoU onU»lMtg 
hi (ilWr of lbcH> nr(io»nli. \a« mU •• to 
lb for our xfgtiwulHiM >«I« I bo 
t*14.> pr*>r to lb* fir»t ifi* of Vtrtb »ril. 
of obi.^ ♦ »'«i i«ib wifl b* 
{•a».l »« bi«»> to ra b mm Ufcm Im»«| 
tW v«l». Ml IMM M>atk't l4«Mia 
• »j • Pa« mJ otil ivaooa« 
•A <b» 4ay #t — laiawi. 
•r niiita ; «ko yr» »»>u ■■ oatvptabto ft- 
rrm ■«. sUikrr ik«M r*|i»*rli M iuf 
•r^f iiiIk ii r| \ln" « Ti:nl»«r( ta lK» 
aill t« fo**! 0 f pr*<* «« fur l|«r. 
it a A.K4 $.••?■< Ii lk« 
IMI uat i* [Tmniri to tvcruiUuf o.W r, 
(«o4 a f' IMI lU c«rWVr«Lr •>' 
ik- I »*»•) v»fr« aiaaUrivr will 1« 
*% |«ir».r. (id kt N*» I #*w >K»W 
■ fit* U« I nttod •• m?><■». totor* Mm 
o»«t bo p« I TW |*r»* (r»i«» 
tt»£ (b» r*rr\.il. »iil inttr.tblt K• lb*' kit 
•«« •••* .1 Mi'1or*d «ip>>a tW t>*r h of 
• A k of tkr Iriffc atO »•!••»'•»*»!•. »ilk A* 
rtg .»»■>», u tor akok M<« r»< 
*• >•(•. II# *ul a *• lu< Um Hrrmli*! 
«A>tr'i 'nr |U r«nv« U. a j.rt 
l*d l"» • • li«<«rRI !«f r» »* 11» jt 
••■lei W IVi» •« MtnMit toe taUhkml 
lW*« prrtulMM ar« JMK •■•»'1 
XI Ail of (Ktm peva .m for rarruii 
i«5 taJ Uriiui- • u rarrwiU »iU cm* iW 
4r«( da* —t Mart 4 IMP at. at I iK« iraft (or 
4' (if an) in tW »»■«■ '<•« 
tovi a a»4 uitauiMM. • U < ram tto- 
f». mm wa. ".it* ut*>to oo tb*» »>to <to« of 
dltt aontk 
Nil TV pit « »f r*». Uiht oi iW r» 
«n*»t rrMlaa^ with bia •«, kb>mu if 
In inj m U. '• Maw, it x 4b»al«Uif a»raa 
ur» it ra» L ia<1 »»m «at. imi tU ra- 
uAtt, ««r pjkff p noa «u*>at £ 
a » <aninr. *V»jl t ai trv p«r*«*j!*r 
ol kaa at |L» »iIk* pat«'< art 
taw kU 1 aWra k* m»to*. ami an a Ik* 
W lb» i a«a irciil) ia iW »r p.wtt* 
f'.ncvl f t'»« aa framlu'wat rt^r**Mia 
in'ti r»tMW»a rarrjia. t» aailtai ik| *di tfa. aul im wirrah ; aaabid a*-l tWtr 
a»' kufll f |>| <trl. 
\ 111 Mr<l* a faau i.il. >na al r*vrult 
aWculd U1 at. oo ia Ut* iw iailt of iba 
fltr« af et>lia>mrni. »•* rt •*•;«!*:.t pb*a«- 
rva' a or a«»gi n>i. ai* • h» pai4 .*? -ta 
tor a«vi« ttf»ia*«l. bv too i aaol 
Stall a <UiMar*>»| .fc af, 1 af>U.a X. U J. 
Ita lof, at Aa(<<aU 
\ i »*• ■«»»«« w.!J f^r- 
M«W<4 to r»«j !■ r*<r«iu |» <br <m«f if 
£«n«r*i r«»>lr «•<>.>•. M A«£ m<4 m 
•»:. u I IV •» M< ,1 ul lb# r«{u«:u in* 
■ buk llMi tr* ct»i. #»«•«] 
X 'V '»• b»ir; 4'Kaiulf Kw'l 
>1«mix» •( r iUu (r<Hi tK* 
N\ »' !«■« u*i r immmit Irom 
>lrt'l • .i U IS • t » I'JTki.lf lv- 
• i*t>iiif (•<> UmtilU »b*l>«r «f m* iir- 
(«irliv»»ilO it tKr rati of Of. 1. I 
iMt .. >!>!« Mi|lrjt«ni»lin pW.TI»l»l>g «M 
tW Uw<«l*•» Hixkf Ull 'til, M p K.^lr 
t !>i ip of 'mrw' 'I v*ii u rMi*( 
jp-MI OitM, 'o*M t»<J 
XI It •• •»'1 U> in wi.fwj tb« ft t. 
imi «kib ImmHi •• f**> 1 to r»- 
ctniu **. I |i'(J to »»(rr»M 4utU| lk« 
J fr»f»l M-ioU. || (b« Uirnf. 
ti» !r»»' • In rrrtt tl« U^t |vif«, luf 4« 
••• '■••• t»i r«•■—«■< m>> I 4nh»] 
Mxi tuixl4t<i«) •*> r»r»n» k >1 ||m fain- 
l». h ir m Mil* •' 1 gm — ftl ligfm- 
m«:i, lv>r |b« Mui« |«ninl of #*r»m§ Iwf 
wfc.« K $• " su4 f '*' ir« k>« pt»i to ul- 
MIM'I • ■ <1 wfc r • [trni'U'j U Mr'*"! 
lb* rrgim. »< art p|m m iUt will 
irrit, M ifebw* •ktto'«r >• Ifert Hipii t. 
• il! br l»fl r>■ u»- r j-vnj Met «r i*a>r tuk- 
XII It '• twtl fairalh m4 Mrtwt- 
fcl* iM t*n ihiMi vftlw 1 
k«ri a>t llkvw r»f • *•:! hr wfco 
kli* hrfHulof* k ••! '"■•iNKtw >• art *• 
•r r» • < Hm» I»—«V I ')( e %* t> rjir^l*! 
»•« U * » f 4 >iul»*k)«"ri.i 
■a *«» p»n»iiir 1 luriliif, l.» lU purj.^ 
U wyn t •( "mrm. «r»ll ><* '•««»• 
|ll< n<MHirf*4. 1*4 9*<rtJ ImrtttlW 4 
br tW itn^Mfnl u>'J ■»<»» •> 
■>rl of ikM A ttilnfr, M MJ I* 
rttn r. to K< >r» tk* rn*ft| of 1*^ tm* • 
Im A 4 '• aiH MnlM'ilt r*tnH m tif 
toa* <1 4Mkh» wl thm men •ai>*ta<.i titkMlwr 
»t .«•!•. for •r|itnaHiM, »r.J I 
»■ tW oft »f b M 
originally «o**4ri»; l*t« ! TW ii^»r»; |.r® 
»,i<m >f # l vk1 I'i- M w«|| 
pr «« H U aa^W (uf la» •> 
wWm !* > ! ■»*< < oMWM'AMi fwe 
•r «i.« Il r* n« n| "'tLt.M* o« 
will ftnl N* at* ti» 1 I > I'ti» f««« 
XIII. M»*»i pat »•;'' 'Hi |l!tt»r 
• » l<> •!••*»*>• N/k K>1 M W-«» (K«« tt* 
• k i« of lh» M«» t iMif »f b> f*- 
crw.U. •• >»> Mf profitr, a«4 Ikr 
•»n« • l« r»nai/<f»i>l il»a, {•»■-.»,t»! 
wHl nl H»<1 **n ir* 4 r.ally n>"ittr« t t«t>> 
Ikr I"'H»i wf»K« A««n»»«nH of 
kj rt f'aii* * lesis >il! M 
W f* 
XI* lk» .11k ngimrrt m, S» rMhi 
HlWlW 'r-trm Ik* tmubft, 
aa 1 rr- iW ^ «i f !lo* <g, «f 
k, I' *r (C >•. "A IImmo' k. I««j k*o«. 7i w»m<. 
I «' *r«4. / •» AtUo. !'»•. W atk- 
I'*' Ik* >:4 t*i «iM b* 
•*( lit* 
k>4U 
(•nl |«0; Irmiua, !«■»; I.wwhi. 
• a«br'lw4. *•> AeUfoeeoggi*. 
S*4»4a»vr. |tju < Klrrr* r> rv,• -(«r 
CM. ny« Mk* ik* if wtlm»nii 
Mhi f«r or|tniuli «• of 
"HuptiMi to I»* ( »,• 
P'ialaMrt* <f r» miU fur iS*-«r nrgmnn 
At» «» »»■■/ n»li»u4 «m i«#>»k»r of • .*• ■ 
Nil* «)U wlWri 
for ro«^Mi| «r((r.||t> *t. or tkrM rrgi- 
kttt rid I »>• flHl flM 
** I'nirt.l of 
t vl di'ii I of «itWr of wur r«|i 
■ir«H taH '»»« H> tHa If l i 
XV U fur lb* of 
IUW( ** 1'i^n.i of « •» * 
(M* n^l) bJhng up *1 A mg *• ».> iW 
roop>ni of |W h«ittri> « 
of** 4rtillrM," Dm IM Kr(l«r< t 
of r*t(lr?, ul for wur of litfau 
tr» m« hi tW ft*U. aW>«M »rj*.l f..» 
••rJ tW ptwcl miU »«lk til p « 
tifiir. •• mIi U« truniomii of U* *<i»« 
tmg tfcro* •>*i« will »»cw» tW |w in! 
M iml wftntlird UkllWI ft:..I 
U*r pnte.w .u£ r».m i» 
XVI. (a (U »r|UM»> 
!«<• •! tlkooo IM ff'i— of nf InhntM. mj 
(Ik* lujr nMU4tk»l n<i|i—1«». iW rn|«K»- 
■>«U of l<H»nl < »t-iUr» of tWo W u L>< 
p«ni»i »| N <* "A nf |**f. « 31 
X\ II W Wllo llr N4M Iiw4kll *1 (-*1 " 
• U •»! U pOf! Ibr rorr»il« ij ill 
fb. •«» >«-a I* •foot** «»<Ur iW r*li of < Mo- 
Ko» I*. 1N6A. it >• ibftt aim ^rop- 
• r «• iko |«rt of Mttupi! « i- 
Awnni. tW» oti bo fr«>MiroU at u.a coo*. 
boM V»J» »»J low* buunui 
W'Ur» a»<)*r Um frn—i ,.|| arv 
AIM. W > MqtiM «f —I■■ aak*lia| «>iWr 
ta U« laU «*r at W«w. oar K» m.J- 
>l«4 wpoa 4»4t««w> ja-Uf toi oa- 
•r r*lU. vitk iko ninroal of ||m latbor- 
tt>*a of tSor rrti W«r.) at tW ti|«n«> « f 
lb* nliM. kant imI plaeialioM r*<|ai»itvf 
lW<a f'it>ca. luvai iad |>!%nfatio«a. aft*r 
I*—til ;-io«a». niat retain f r f*tur« 
rorrfrvtn ant fUrM of iWir ova c#•»- 
l«M rt!.ilr^. br |Mi .a( L.i ai I aa 
fc—1». 
Will Hf»r -«*i ttlrvli'l •• r»IW4 t"» 
iVr ut.l) hrf k'ul «tra mmd n*»»— r* 
filling up IS- <"n»r%rt«. llol iW 
I j K» ef nit of |1>* rv '» 
ir» rurtrtlit mrA vrtttee 
ftmi r»M. 12 [»'»(■ IM vf tbe 
•rii •• '•» *ti to be tii!W«X by tbe 
r» urtW)- «A*r. V« Ml ill rttf*<U I 
•»»«i plain. t»l iW> *b«t ifwy tn in«t-.aM« 
r: »'<» M'l »ln «l* I i* tl>| Ix tU 
XIX- rt b»» • rwriM M NDt fi> tb* r«j >— 
mrtiU' rv > -1 • »ait um <tni«*l t*j IM 
rwr-iH rv^ n<e ■ » •* ftfcpr pereon p>»y»l» 
>• cUrf< (eb*« l> is .til l »el« it caa- b» 
• p» t: • Ut.l IW e«l*U»rai« 
»bnitl4 M " • »• U« »•! ettb LmB. nrtl 
•w Um V) lant of lb* r«(iari»( or if forum 
tanfttTft W l <x»W(«rv. |v tbe nA.«r m 
(W^-t ill «*j*r m lK« wwfclmno T k* 
•aI Hiwiit )«(rfi er amy |<*rl «f ik*«, 
iSm 14 m »>• M-et la tbe A* 
ol tb» A limani tiei»r*. b» ibe rwrnUaj 
•A»r Aftti lb* maimiioi' ladBottrr 
im nt tke nr'l it lb frr.'b nog*. Vbr Mft 
i«H" c «e tfcM aArr «ui be dtlr IM 
b» r» t» |b- pf<>p»r *4 « r 
\\ M aetbor »t ie« wit! FvtTN 
■ UM ae*»4 te Iki I Nb« Ito «i ii • of a'J 
»ul«r.'r»r» «u Im«« pti'l bi«at» 
*U.r the H. W 
B' uiier ul Ibe < me luel. 
JOHN L. Il« 
A lj .Laat (fM«nl 
TW H»f %% lu; »•»» iK*l am W»>I«m 
«*•» mere nf .ul line I baee of AU*t. 
•t »»f» oDv»>nj i* a Snmi t—r g mu 
Hk.fU*. ree>t. it*! *4. ■ le U» ng oat 
ki m riii.i 
I' Iff of iW fortlf l Cotfur 
d«?.*rrrJ If fur* at «ki S 
tW tJt«l ki('. * — -*■ |{ 00*0 
jnt «ii •• TVrr« »f*k» « IVn " rw 
V' im» f — 
M' |Uf ii I tn of fn« 1iWr%rr 
*t>. i' ||« * >uni Uw p> W«K 111 II— IMKt 
_ * l» 
(V '«f«r|«r|r>t A* >t« l*J#f ill 
fnduMo* H« l>rU t vrtUM in 
pur« an.} »V(|-| at« V. Wxl • *.• *•.** >!« aa 
•to « ■< Ua« ist>rvib* 
•Mtfwfoi'i K wi tW m n i 04 i citiNn 
vf r*j>«*t>.. *a Am*r* % 
Cuixrir ■ r> • S rw iid. W< 
Mt*« tb»l liM BvKtwA ^ «l< Uii Mi IU- 
ri«vt«r. CM of tW Mrl*k r» M«* 
f«p*r« J lk« r* rfiin. [ 'vmU Ik • rear a 
t«rt Mtrv*i«( Ul 'J tartribuiorf M'» 
11 vr.tl !W- »Ur slo»« m hi £ < tw». m4 
.< bri>'<»«(Ur(fWi U wti pe«»- 
mm*( p«6Ik TW ttp*t M'. La- 
wilt, >tn>Jy g i>ri»inl« ••• of 
lU *•••) tuMi. U»Uk« ^ rin i« «i 
r r»rUlli >•» |>« .IMMU W» • J t 1 
tUl X 1 i M to «'.!• 0 r»^MW' 
ui <• r»l jour?.*! t* om* t ^wout tV« 
u>« 
TU J 0rm»r iUi«« rt«1 llj'jrti. 
ia i iMM«tii<->i.i« to iki Ik it^r •! S><■ 
rHl«, MaliMiril turn raw »»( a r»jr» ia 
»«r\J a»r. *U- »• fr*Juail<r « r»«r.{ wS.«• 
lit* k*4 -l» a»t fa t4h % at «><.••» «f a Vw 
*^oc; (UlM<. ><• fths.fe* «t imata 
C»f>« Aim* I N ,;rt, ot X >rwav ic r* 
(fiilirf «*• fur tU • nmij aaj fr«oa 
I* to W» itn- V<t t<< t*m *-'<1 lUfi 
Mk! II* Ui •''?»!; •»' .'fl ••»*»». iaa-i. 
4««irt»g %%g tow .»l> • • d 0f% J 
0H «M. 
— 
• r»t ( in mh !• 
• til U IkU, v..u4«v ifur*. «• •♦».! m- 
hk Viae. •« Um I'm fat M.rt- 
>•( llvitf, Far>• Hill, tr II- a K W 
M Ilr i»r wf M Job* • I Wur fc 
I►»%-• •, >*»*• >« tW at 
• <M « W« a I >• C*9 « ♦«n. J. Mm 
TW M (Moun 1 • •Ui«f« Km p«ih ! tW 
M MttAiio* Ix.llr a I'M I f 
•' t( »h*t aa«t4ti»g >4 M (I t* 
fo»< a tUrt, I* 'if n«a^«n of IW rvw- 
«*-»!.o«i t« \vi«c m' +r. IV itfcjuit 
• »t ; »t«J ki I • t»'»» » «• «f C'J U» 47 
Rm it.f J C Lu r*• 
K», A h— i I at I'* >UM. i* • 
Ma •• !«•* M*l«t 
if !«!■> I •«! rvr> alh4 ta M m'wj- 
4«-<! m »'!i<J l«Uri 4 ibit u 
attwol l aa» mwr, <M4a(aw,«ni IrtRi- 
Jm*C I a biU r»aa t*al U«« pvl 
in a|«rai M 
•»»»-• T. Ikaajnk. »f ( *•««•. k«a U«i 
t{if«>iiud |««<iawif( at ( aMaa M>lla. »• 
f>W« af Nwtb IU>aa»nk, Jr< aaaad. 
IV A uwia Firw>r(i«itkil kti 
»lr*miy ti■■ »»M» lb« ktiVJ- 
ti( of • tr*( «Wnel m that cilj 4uni( 
ib« n«iii( mamm> r. 
IV* Ji>«n t-l n Mjiv-lar. ibotl law 
na 1 "If oi 
a> «i ult i)f iW kM. 
TW Ilk VI* nm r»(ii«*at ku r» «ali«C<l 
•oj k«am«*>l » N»« York m i 'w 
bagk 
IW A jm'iM Urnrril* U>firt »«U U 
priattd ah^ut tW hhUU «»f Uarvfc 
TW Mul ffciorr (W the MfUlt, llioi, 
at Partlui. M« •»• 1 by km laM 
N*tunU» aoraui| to tW MLj«a( of f« »>, 
wLick »»• inanrvl. 
Ik JvHiru. MM ll>«i tn the I bo a wLtm 
■atagf^tor.M in I*S-r«iit Hitxk. Aubnm. 
dollar* »■ rtk of al. -ea art anauai- 
1* iiadf 
TW LcfultlMra bat rapnru l lea»a to 
■ itl^na »a th# prt:li«a k»r a law to •*- 
tirpale Can*!* lluittra 
TV down train. Saturday. raw a*rf a 
|-8tr of oita, near t »h paiat, naiia( U*l 
of tb*a 
It •* a«al*-l tUt <'Waa F Browne. la ra- 
rowiH fr«a Wi« at in* k mi Wi*r 
TU Uaittnn Journal aaja a aew pa(>*r 
ia to la fi'aMitbnl at I.t»crn»oce Falla 
A m« »ira»»r to ba railed " <•»« 
an laarK-Wl in Panlaa<i laat 
week Tm >naat it atm.iar an dfla. but 
« anak*' kirfrr (Wan the lirn Berr* 
Iran lUrkrr, Kaq Km (»•» *o New 
lt*o»f*«4irn. |'9 avkirx-M the pi oplo. lor a 
we. k 
1V« W ON «•'« tS» W v»» «f TiMlkl 
)lc«.i I'rl 1, of *»» •kp|i« Um 
M<i *• fat all* in rro4 Ny lUtkilf 
* poat ii th« IWJf* 
TW I kron, u »■ t tka" rt|W*« iahar 
wen. o#rw •*«« oo NurU I'«n4. Mm* 
lid SMtltr. 1W» c»ul<ln't W*»« 
r»«J«n of lW* Clr»ojtl» 
Two c*»op*i»ioa of tW (oulij Corp*. 
U«* ■m*r<l .« r*rii«ai (ur (wriwi Jmi 
A ftmlri.W. «Im ku (>•«« r«t«iri*i of 
a*io4!ibf 'W»- raomi. L*a boon .a«i 
* ia<l <•«* •♦ar ia ptiaaa, li »a ao- 
lW iW io)ir)»Ma«at aal dmtroy 
ti• buairw-M ta4 liirt<br. 
F.wiat 1>TM< a aT: Ai'MtbU I* II 
■n<KaUa ( »•* im« ifeo prattaui >iU«U 
I* o« •"ftkt I>iatoa. ik* friraji a/ 
* kliit »M UM frt>ol« of good ar4rr, m/ 
lx>*fU (Valra ia«i ti< iailT. an TbarWwr 
K«b. lltfc. wo*.t o*»r |u Sa»4<a. to pi* 
k »u»-r >in4*r«ua • •>* a 
W« rinaol fool Uvftt it >a a ln> 'a*twr* 
|>*i b( kita foe k a wvnia, ia ("o«mj{*a 
or* ular a(k ( fbroa^k all o»«<b*r«) 
la profeb to ui. but ia k» frrolt. for Lfcc 
lo*« of *Tiri*t '! »» tint for M wmk- 
r<i U. f;»r ki'u a #1 g\U tai*t of our fr»r»4 
■t p aa j |*isj w ill. ai»4 U afeow i«« tW 
ar wmmWn «i htm. tcJ kia 
k njstta to oa 
Xkm* a UrMmf oor k«*(. •» 
of iW n ■«•( •• j>ru*iJr4 uJ iWp a 
•«Moa i« «v<-ial en***titd iinciaf »b>-« 
«• railed to Intra to ifprvpritu ro 
■iii-ti (rv« v«r Wm. i* ar.»w«c to tfca 0> 
nil '••• •» [»<»»■ at»«< 
1 Ikr* »rr« aL*»«t t«> irwm »ir 
f>la-« Mil •• tha <4* <(L f.nt rata. wa 
Uu a mtrrj u«uc. aiwl 1 truat M«ntni 
|>Uuad arfk our • Ka»»- of tta aft>r. 
% • • 
Sro 1 •»», F»k 17 Tba Triktat La* 
a W nk lolur •kirti »«i• I-*« La* ro- 
«oi«#4 ■*.' ■> it rt.u Lvk^N/«*i m m* 
l« U itrvafUxiwi iju l«ri« m mW to 
to Ij. 'V Ur»- »«wi^fo an I H'«rt 
u*r Um «f>l« ••• • »r» lk«m •« ■• ro;- rt- 
»]. to iMaW fc » toiOwl ttY I Mag 
mlr*• I ntlwr t> iru.au..' ( •« rawrw at 
ku*irt liap <>r aJ«aa «ug « > tbo coatra of 
*J rlMNrt W aUMH)4 a MxwiMtt M tlM 
r»«r'>fvraa «»- aa • Ik iartr trtoi sot 
of iW qiWU'it 
A >» i'j L"l*>*» i.»l Ml Mil doov to 
a Jo*-t«»r'* * >**r <la« a« «Ul< rlj g«*tlo- 
uil« ©f iW •• 1 togj m L*> 1 bLal«r«il ict.j 
ti*r WT«ag «l»up. 
* i« (La «i«rt«r o?" 
" I' M !«•« Wrr,* u J ila la*?tr, *k> 
«•< m I mil xnM ..»ar L.« 1-^iiaanU 
I tbowgbt tl- • *M bl« ode*." 
*' \(ti <Uor.m 
" I'raj. nr. rati too laL na. La* tLa <!oc- 
V>r » **■ p*'mnlM 
■ 
" Not bt ing 
• 
*1 k« aOi frM'maa toU tba *to»» >a tfi* 
a* fMtf, a*H «W d<Ktor i'.r»«worJ iLs 
ana a Ubol ml 
11'Mirrrca « I d ri>itru> Stohkm 
IUiiim ••«*« oflW ilr*u^iU«- 
I j fiUkl. 1' I f»|» l.!f 
all I f • •• » •• • l- I • « 
k n»f wd Af+m. ur •"» illMf art* 
•t.jj f'+m m 4»unUrr | M»lti">a uf it.r 
aroint I or l'.» ► i»r ami \g — 
tWr» >a p*rh«pa w» w>» I». u> liar a«r. I 
r at to •« a« rairrt, |>ant>i a>» i r»[4*B 
,ait»a oht. • ia aw tan^orraa« %n l»r «' » U t k aliS* t<i .mi m «1 •«.««« • • 
U • *• 1W l> Un ir« a«« ti» _ 
tba • •( | v ' •« Ma.* bw, 
ttl.a it tpr< r^<ia lU »rd u a >r^ la 
t'tu* M»U| .1 to Ikt paMif, "t ana fall; 
c^jao t'wa of 4witw |Wt« a ft<»i trnm 
kl • g aa • t:- If M I 
•|M't»ra. ami tuft an I ij*t « artiua <• a! 
t >«• • *Wn (W aa* M rt itt i '>» i rr»k ». 
iinli tf li<- iji|(*ti>« rgiat A trial ail 
a^^-t for tU« m -ai ikaftha ! f s«« 
aJ I ■ amf 
f uf »al- bj hr«^| »t aa i J«a« ra gau 
• 'a ». •»«r* 
*• A Kummi I uLt>." ( ••• <.n> Fta ar. 
••art tfiktaapart* a afr|i"ki|t< af< 
•r •• at naav c*h •»" tt» ,u Ura* a tag* ika 
•Wi«V i* |t« li>|ia*ia| »«g,l;itll la »ii l ma*Jf. »/t a&oa aitarki iW 
U»|t ii '■•• » /raeAaw" p* 
Mta a*ii ahaotl mm Jiatv t«lirf MUUmr- 
'**< "» #»i A Iiti akvmlU k*mt tArm, a tfrj, aa U rarrvrf ta f*r x»< CaJbr 
aa ■« hmw >.yirat 
THE COBFBMIOMS * IXPBBJKllJk 
»i*it (w ik* WwIm sm.1 aa a rmmtmm •« 
»■■«! ■ mm.i «<■», •■*'* fc i« Nmi «• 
ibtalH), r^rl| IWeaa, 'Ww ki«4i'<l •>!- 
—an ■■»i»a| tW Mk'« •/ aa*I wa H» «■» 
■k« k*« rwtj kiooll ■ ag a «Mi« tat ••• 
* '•*4 a 1 a M iw^ rtl kaai^l <*i k 
••* l> Mriaiai • au |.««4 .lifw «r< M»Wff 
m|<» r>fw« mi '» tU U h- a vk ... NiTltl 
hi Mtli IK, r»( |U4t >i.|, fc -it ( «Mti. 
\.« t.t V 
■ A1BIED. 
\V (fcl af I* -k.a 
h. M..a M«L«, ft w, .« tfHtaaln Ma 
UWi,H,mi>*.. t II TtWr. Vr. 
* *-at-a. «• m.m j r>*i. wh 
SI K D 
la rw«. Ft* H'i, Wtura B K*Mn. 
*1 ion. ft M • aMklx •( r» I, Ilk R> I 
«• %-4a 
FOR SALE, 
A Talu*Me Mill. Timber iind 
P um ivz Ltndr. 
1 ^ 111" aW«r> ■*»!' »<»H f.» *jW kit »a W>Mr » | *a"*4mm* Laik. Cka^atJ, tlaaiaf aal 
• •im M>1, m Ian lam k»a. Naat, i.fuWt 
• ••ft all 4 |«I« al k« bi» af liaktf kaaala 
M|«a<a| «mI aatM Tana aa aa 4>«»r a/ 
l*«aa. M aurk. *%■» 11 ll*k P-«W«, ak«t 
Wrft aa> ■!>»■ akw,t»uUt la aft p trpa.aa 
a> aaalariaf* TW aalat ^iati *a aala'fcaf — 
iW '<*4|W Sokn a«4 A* mkaal an aa-alaal 
•al iW ka ait* « *aa » iHnrakh fct aa4 
Uiititl »i'« al ra^iiat >a 1 ■ tmfi rta k»t 
a*» aaa»w la al f ««( **>rat a*J rta»aa pal. A 
| <W >ia«a a«l Hlatiaaak a- vat> aark at It4 
»a r- aaait a ai'k Uaaaaa kaaa, aa 4 lk« a(k I 
ata rta a^a la t Ikw tlaa iafli yb-» la aaka 
• ati aaJ to kMl ^ a>kti>iaf t. <aaaMi-ii I al 
aa'» >■! la «a i|a aaaaai a/ I aal# araaa ax aat 
W kal al aaaaaa aakaf ptaat fk* •tiki ail 
W aaU axk ar a .I fc —« aka a4).naaf bait la. 
vntl J«»H> MOkftC. aa ika ^taiaa. a* 
«« r. r,imitvm ai iwMt. 
r>i it. i<<4 
TM r ■ <'■.« atrt kX'1-* f »»« )>«• V 
k* kM 4*l« >^>> fcf Ik* >■ 
I a f|i 4 fn4>«<* t»> iW» i' aaly •/ * Kl «»<. 
w»■ ■»< ikf la-vat a/ fcl»'»OHlii| a/ iW* MMI* ^ 
DtMCL ft. EUIM 
• «'«ah. <»»•«»'*. m 
>k« Ua M« Ifca-vafara r»i|».i> «|l |V(. 
mi ak* ara ni»ki>l • k» »t« ««» <af aaM V 
sik« >••• >i •!» p«< <*d ik. mm 
•i* k*t« lk*r*»« •« f ikikrt tk« 
• •• km 
Jm M.M4 l«Mr I YORK 
'Pitt ■ «l.«'|ik»lk»uU M4a a lk« 
1 ka W• W»* 4*1; t)if>tM«l k« ll»ki««i«» 
J«4((*rPf >ki » l»f l»» * .aai • af Ottor4. -aai 
«■■■'! 'k» Ui4»( •4«'«iM»u> 4a kuM« M« 
ml iktMUM •( 
wrcrnKM tMorr Mr u iu~k*i 
4 • aa»l t laraaaaj. kl (•« mg I n l aa ika 
!»• f»*H ll» |*<|araU a >»<Ma 
• Im •>' la Ika^aata.* al ra>4 Jfoairil 
|m •tk*i • a lial* »»■' «* I I k-*aa m S- i. " » 
U« >»«kU i^«ra»a • • Sa a 
Jaa IVI«*4 iOII% m MO 
TV aabarokat k'lal |iaaa pal la« aalira ika 
»«a K~« !•*» I«r4 ii lk» II <aa>aKia 
<alj» af P'atiaia laf k- C<«<*} al Ofc£»ral. aJ 
aaaaflaJ ika ! «al af a a * aiiat-f allka aaiaM d 
VIIXIIV H Tl»H» I.taaf HaWa. 
•a ml nai««, linml La f"»| (»>« aa ika 
taa t»ra»ia Ma ikaaaiaa I'a |an • i'I ^»r»aa 
aV i» ial>ia»ll<i Ik' m< 'ir al »» 4 tljnaaa.1 
la aaka laaWwM ynaraa •»< Ikaaa V ka k a aa 
• a* tnaaala i*aa »■ ta. atk4al ikaaaaa *a 
Jaa It. I«U lO^IPN R4|RnW1 
Tfca adaraiWa karrkp fiWs pMaa a4a> Ika 
ak« kaa kaa .a taa'• ayvaalml kl Ik* H anlMt 
ia!t af t'-Valr U ika aaa'f af Oalaad. aa4 
ama I lk> Itaal af itan -Hato* U ik* anaa af 
MIM i. *&% MT law al l»nM4. 
Ii aaii aaati *Wa«aaa lay (<l(a| U.a.! <1 'k» 
Ua laatla «ka >fci'alii'a raa^aaata a'' pri aawa 
ak< aa* lalaaial *• ika aaiata al aa«' ilaaaaaa<1 fa 
• Aa »a It. ata pa a I— a aal tkaa a ka kai* 
•aa li ■■■<■ ikai a an la atka**«f ika aia» ■ ■ 
j.« i*. i«m ki rv« i»nrm 
TV» aA n .'»« |n»« »!<•» lW« ■ 
ha b<t )*m ilalj a Im iW H «■ »aabla 
Ja'c U I*' Jril* iW I -Ml) 'J <Kkw4, aa.1 
»M 11 »«i It* |T»|I mi .i>aiinM»l«« -4 Ikt »'«•><4 
mj u n<4ixj'*rr.ii im •« ■■■■>>.■. 
I« Mil < ■■■», Aaraaaid. lay UM MlW 
*aa 4»ff*■ • H# iyaa»a « f#rMM • too 
a»a >^>n< la iWxtMM "4 aaal l»frwr<l !• suit# 
■fc .W• w paiarai; m4 ifcaaa «k" ••> <W- 
aaa»«-'a iWim a a ftfcifcii (W •••># f ft 
|»A«| I KMII I'KM'tK 
Tk* a littl i»# kn»l>; (Il >t p>i' K ■»!<• lhat 
k« k« W»» 4*1* W ifta 
J■ (|» »f rrj«l» f<f ikr r «4 1 >»l«»4, a«M 
«»i ■ lk» I "K «f <4a>M»ualM 4a Iu*m M 
•i lk« Mala at 
LOAU1 H VtKRI r laaaat l>..*aU, 
!• 4 ft*a ft 4pr^«a^. tr* |«>af taart if it* 
ha <nrtt Ita IfcI aw <■ a ra»l»p»«» aM j naxft 
aV. • fa i»li) fta < U ifcr Mala af Af»»a< (a 
<W iMalMW pnim ; m4 ik«a at»a W aft a 
aft aaaaaana i>m n la a*• a*h fe# aaaka |« 
I • I* l«»« R (1 H4KLOW. 
buflMil \<ITI« r.. I W.aM |>M >«4la 
r Mwa ikx I ka* a ika 4ai |iiaa a.» aa, 
Cwkai C. *»« — «. b >a km |a art *aj na4» tm 
k ■■rW' <»l 1 Wai | «ka- < k.a mm mi htm m «faa 
aa# fai aa) Jr4a« J k'l MUatlit k«* mm4 W 
a» ika laia 
*»| a«ai. 4m Im. IH4 
Kl»%k l> L.Ri.k \r 
* aa—1 If ritltli. 
I 4(. I a »■ ft ay a>< ■< a* alia 
4 faa**aa a ta 4-»<a Ika a. aalaar* a/ (aa 
fa i11 ■« af aaafta tm laa i* aai'iakai Ulrallj 
aaa4 la«i »al. A44aaaa, Mat 
(ill, H«a* >#a |* al INhra, M >aa 
/ Ht fka lat K <m raalnaal 
\ afnaaa | aa> a | a rartia aaaa <aH( ,Vl. 
71 ai. I*IP, (n kIN I" • a4 Wi • (*>' •>» 
<aaa O. • *t>. •* 4 ,•« 4A la I. t II >«««. ar 
a ika a aaa kat>a| lata bat aatf > |aa»i ta 
aav W ilka aaatari kaa ak'M ika HfkiNI «a«ar 
a«.«H WIIIIIN lllklll 
llfaaaaat', I IS.I^M 
Kara for Vile Iff} fh 
I It I I Mi • « t tpfnt |( 
» ■» **fS-, «. pi '■> U* I, !■ W« 
.<1 2% ••• Mtt awl !•*<»' I* • 
Iko J| 4 .1 r « .■>!! rw k> Ml «#, aa t fra* 
SIM • I JHm < I S*l '« (j» iMflk 
M. Il M Mt ••«'» ••»r» aM I »«»< »"i- 
• M> «• Il ic to* r>U MM. •*! •'* 
i* l«f'k<o Uj —m Ab», 'fc 
lt»i. T•*< to» k « • itto tka !•»■» 
if To* 4««»t • »W< it ( !•' ••• MI 
• a 1.•»-' H artl II ■«» al • fl»a« K*i|a<a I* ■ 
1*^ <a •< «ar a# \% 4 K WIOOHHT 
IM 14, l**l, 
Conntry Rea;denc« for Sale. 
pir r*»m ••••w a. 
fca I II- «|« 0* #*«r. 
• Ol^H * <Mf «.*•». ■ • (*■ mV at • 
|»m 
lk> )<'«> i|*im 119 arras fW «4. »f nfHW 
"»* •»•»! pr»lMn »t »f«a> i* .« mi 
!•». MM (W HMd ait k» l«r|rl| 'laifaa 
I H • a~« a>»« »« Jkmmimmi. ^"to* l«>i 
1 H aa4*4«i»A«|i a*a i»aa -. «. aaJ 
i" •» TW »-a »• ^feiatai t»l 
I**"*' ** '"1 • a*a *■■■>»«» tat awi 
» '"fmtj a*a • ta «.« 
w * rt» r • ». 
» M ... H»|»f *«•* ». f 
.J Pr 1.1 'itc'd 
at the Democrat OIIn. 
1;vn i run i rtAi k j fcaa iv ft^aM • «n k»Un M 
■ m! (« ik« C«Mtf M <Kk>4, iW >ki» l 
I » li 11.1. MK. • 'k«N -• M |.«M« 
«■*•»*•« ■ »a. •' iW A • *• * ft 
m ItitWU, m lUm h;. ba mm! 4b* W A|n>i, 
• I* l<«4..lM»rftkrelM4 m iW .fkm.i, 
mm mmmr fc mil ik« MB* mmmt* ml A>' •• IWbMI kaM *4 
kwabt l aa — j fMMif <>| «n I. M aiU pruJM 
Ik* » 1 ■■ *i tMm fc || 4a < 4lkn Na«l rati 
w* •• mimimI « m>4 >■■<■! 4. (xl i»im >•« 
•• ibr «•*•«( >« »■» « I Rm«» I a»l 
•a >• IW a«tM| > ■■■! tt Kilt 1 
•Mi IW k Ml »**| t 1MB m$ mrnM 
k-~£~.j. » A 17.1«»4 
LfNO |MH.<«T»R.r.unfa> 
\f»W!\i*TR*To« 
« »; *. 
l.rn< <■ ■■■ iW TrmJtm'rn Pawl U Otk>4 
towiaMi**, >i»iiiiii»Iw ik« 
• iM » ■ 11 — il. mm ii» Mid W IImn, 
bi> U "llwl i*«i4 Cimii, 4w*MMt. «ill »n 
kf f»l'V w pf »«!• mI* mm immmm, mm 
faraAa,. Kwrk ». I«S4. M t •*• C M „tU 
iW n«l *a*Bt* af ak«k — U ibrnwi^ w»»4 
• *4 |» I—I ibi d. ii» Wt»| lit af ik* »4- 
J»«f< l*tkl pr<v*ii; riKdtia I ikr k «i- 
fi«4 af muI ><ata Ibbi in—>> I mmi i|hr< «> ifcaf*. 
*rn%*>ru> > smith 
r. 17. i«i 
N'uthh «»r MtT VHi nr. Wk...■» i"—|ifc f»«"» W <Imi, •'*••»» *f 0|kt4 
a-4 «<M a* ■■ I—. M «• tW t»k U. mi "U- 
« ■* ■ A >) »*■—. r»«m aa awimni 
fMK* «•* l>««k»l. I"avan mJ Aui* ifcwmit, crr- 
i»«l »»i«i» Itw< sa4 i»w| •• «>4 ituai, 
• k*k aa •«< rm+i mm-a<a >• frtlf hi'» imi la I .a 
Mil au*if4*iwl akvk aa mwM a«k 
ik» k«A IK.^ajt #1, tm «kit« 
■*md a*rf rw *4 la faraa.a a<« L k«l M • Mar* 
M *»»Wiyi«a«< «V» |whp« k»l akwaalk' 
■a■ I MM«r« I'ai laa 4*i an Ik* atri««ik 4t* •( lk> 
«'>l»i A Ik IV], itaJ* aaa'(• la m ■ ka aam< Mart 
l't* *♦' rn,.m ikt r.«HiUaa mi • • »a aa l|i(* 
k»« aj laM kaakn »• kanka (!■>• U (oarUa* 
Ik* ammm pari ,iaai -a <ka ai a —a *a avk raa* akl* 
aW p*a* iai* J 
J«»M* Tftt'C. 
IUMCI. tt TKt'C 
r«tka4. r«*. it. i<«m 
Fry-burg Academy. 
i TKI 
a* aWa 
lOW 
It J*EW *1.1.. ,<taTr*IM|. 
MM 
» UK af ik«a i» aaki*| aaaft- 
>*MW -at * M y k-tiaili., r<*. ft, la. 
UrHCIIUM.aiaiii.Stltl si .. H 
'' k.< (r* <a. M t»| t-aa4 oiUn 
Ml fotitfMM, I biWI alt pmaM ku 
k«i«| aa fr*atiaag W a <aa a. arr »— i. tlMl >k>a 
<fc**a Mai »t UHLIN 
i»%a-u. «.t.- a i«cs 
\«m« r. M«a* Varfaa.fcaa Wf a« I M atrf I " mr4, »mj my 4a*{fc'ar 4i'»k 1 #• 
fmf T%<•••(« Mm4 al paiaana k«W<i«f •« 
taaaiag < "va aa a* »rr laat, aa I •kail j»a» »> 
UI vaa irnriK m atr k aa It<w 
<»R|.\ Mulllll. 
i l«. I<M 
lniUMtl SOrill. I. ate^ar.—t 4.' 
J Kwaai; <«u^, ifca: far a »al art i» naaUrfi. 
'► I k«»» ifcaa -»aa t ■■ *aaa»t P*. M. 
W—laaat. k•« hw <• >r aaa aa-' Iraaaari fcaaiaiaa 
l« fc.aaaaatt. aa4 I afcaU fitia a-«• a* ka aar.wf 
aa< a aa) Jakaa af ka ra*>rwi>*( akar Ik>a 
MMI It b »•••»« » I I 
R-arf.«4. 4 ••« «>a IM 
W«Maa—J. W Uaali. 
I *11 •» ta raaltli lk <1. O a r *-' I aal «ai 
A pi a»i«t r»'* >a I a»*'i»v r» #a«r alt t <*mm I■* 
ika ^aaf a<f»a(a •' I H laaa. a*., al 
Mi kia •• art (af kaaaaHt 
* la.Wj J .a 
*11.1.1 %« A >U.n.flaw4.M. 
Witaaaa—Oitaa Porta*. 
L* 'Hk-< UM1 Hk.. Wtanaa.laMa Naik< 
r aat, al N«aa|, aa I ha Caaai a4 
ta» fe.a ■ ■t+4» 4atad »at *a 4 |t Ittu 
aat 11 n<iil a lUfai'v >1 (WJa. W«4 
111. fi|a Ul. ( • kark aaij ial a«l raawil at a 
kanti ■* U a (aaat »' fk1 a a *a .ra a »aa a par 
a anal a .t ip a a »ya ,aa ai ika ^ra»a»« >»at>w .♦ ika ra 
•a.l aaaiaryaj la aa aa aatfafa. a rftlaaa parrrt u4 Uaa.1. >.«. W aa* Ika U.Lk.| • »ka ra >a( aata 
•aa : aa N «a •» V »a«a aa aa<4 »'wa», aa iW» 
aMih aaa a< Maaa »iw aa. Waaaaa tataaaa H. 
a ChhTtfaNa<t Matkaaa, aat % < BaftWl'a 
aaara; aaa4 aka >aa ika aaarfataaaa at aaa4 lra.f 
Ikaaa (aa ha a>a«. aaa itarat ..a kf ma»a af 
aaa I kiaaak. I >-■ at. rta.a < fcaaa- Wa aa 
faf'. arraa 4aa| ta ika atjtaaa aa aaa-fc raaaa aaala- 
a" »u.».%*».* o <IM A 
l a*. ». I aa>4 
Vr>Mm^nt«n»K-« «%i.r r«M«M «.- < ( iw kMrfw 4 r»— 
>—i» fur W» C««m« »( • Hi #4.1 #k« I W» »«*» 
U. • «tiM, at tW i^al iA>« «• Bnk»< H.it. <m 
"•(wSt. >» !♦. ■« Urrf 
••Vl» k I* lk» aNff»»«, *tl lk( If M • 
'•••a* akat Kiafkr* I••».«. 11, la** 11 •«*.) Hnt 
1" •»»!, k«4 <* <! k» !■«* »l k'l 
Wm», ■ aaj t. Ik* kma* ««4 k4 mm tkfk lk« 
Mhl k«lM* *l»*~». I n « M Mt<! If 11 to Hilt, 
•md k a -m m mm Ik* •• Fi»al f «<•••' 
f 
" Trt «t ra»k 
KttWI. I%4 
mjh « uiru. 
\l>*(M«TK%r<ik'4 MLS. r«MMi <• ■ .«*• tr«.« ik* Cf*«» < '"mrt. M-Im at 
•Mk« <*4 t«r |W Caaalf ml 4 nrii| 
H. •»« <k* ikv4 Taaki 4 ii Mi;, t«t. I afcaW ***• ai Mr tmm, h. Ik* kifk — » i4i«». «a 
M«tkl>k. I%4 al.VM.r* .« 
• fc* p» >■!. • r«a, •< J »■■». Ar W' 
•< w «i4 t .«m>. k>i *«r.i. rmiiii*f 
i*rni>-«rif« arr*a. k ik* toi k*'Ri>, 
W«| a *» Mory Hwi> w4 H**«. w*k »k* w 
!■■■ i<a( ik> im » i«urt .a !>■ »iit <• ik* 
< •■•"ii « <Kka<1, ••• »•»* Iiim* C«f> 
mrr, mmd kir aik* Ii • Maxifaa « »mi >. W.<j 
ik* ••• in^n< k» •** Hir»« M««N TW 
••i* •« nyriM •• mmtrr f ■»! i»ki*«iw. 
F.VN H »M4Ll, 
k Urn mm ni I J alM l'« umi* 
THE GKB \ 1 t II IK, 
HUMAN MISERY. 
J«« jmbtftmd •• • a»aU 4 |mr» I rm> 
\Lf.' TI'RF. m ik» »fn», ««4  I —I car* af *»•!.■. aaakaaaa w 
•> I I <»• «M>' 
fain hm. If irrari. >•<« «« IWm^i, a *4 
Iaaxl't>1 a to aMOMf* |IWI»Hi I'l aMMftiaa, 
I aaaa I •• K- ja< a*4 !"<' aaar al l*a«fa> 
ft •. R« M»» * J «ll.\F.R\\ril W 
|» a* * fl» I}. — a H ».***«• 
fk* a >■<*■ at a«a a Um «4fairaW 
I a H (»««»»»a ifoa % la *«a M|p»i i*ar» 
«i tn a a Ma'« .>»» > |ii ix a a# arlf ■>■»»» hu ka 
r4M-i*<l*y r»»»fr • aitkaat a<Jnh», »»4 muk- 
a4 4a*i|*i"aaaai|K«l aprilMH, U.agin. iaa<i> 
•» * la •» ft ar »ar<ia 1«. yaaaliaf aal I V 
'«i» at aaa<a r»i' aa tad Mi, hf akvk »»»• • 
■ aA r#r. a« m'lit afcat k>a toi •». 
••t »a»» kiaM*l( rk«<fii, ^<iiawi< aatd 
It T| a mini aiH ptatt a >aa« •• Ik <a a iai*. 
*'•1 '«ir' (aal, M a p*a-a Mtftnf, a4l ff 
»"fl «4 aim rawa, ar ia« ^>M<|r a> an>«, •»» aa 
»'«a a| ifca -fcaaa, 
« MA- j r hum a r»». 
ITT r.,aa»y, >»• V *», t.11 H .a « >M 
Carding Mill for Sale. 
a^ai.iWf 4h(Ih aaV, lk« a*K k^>ai 
; 1 mmi aalaaM. « «4 M k . »«-**. u| *.•- 
b|>. a lit! • •»*« y«!«a#a -a a*tar h « ra aa la- 
•i» t, ak * •* ^  *• Wa» k" iW •aai 
4 I a* Mmi a* * kaakiri|ii a»a' M'fl 
alun i|i ■ la aa.'a ikabaaia»aa a«| Ikw, lkx« 
ktiu a »*.ifkai af a.1" at al wa 
«k >■ ha aaU la- ka* la »aW f aaf'.arf t.a a* 
• «i «m » 
InMWJ, Jaa l|,l«44 
Farm I «r Half Wry I krap. 
Ins irMtfrmntv. i^naii Ua m la Ti aaraa at la«4, M aa »k«k aaa aa« p«t> 
1 tr«4 aitk •|||I«I a —4 I|a4 *r4ai J. ylian 
ak a.«a aal ay fa d ».Wnf ami, ■■ 
hw a a»! laiitllilW ►ai, 'C •»' a'l piaaa 
.aiia Wraiai. Ma* at ika iai'ka aaa a aaa 
raa-a<« aa ar^faf* la^aii af Cl>« Ik Mc- 
1% 
11 ■ a11 a aa iw >na mm * 
VI M | QO(lP1(lW,5l«iaM, 
Jaa It. I«M 
NEW GOODS! 
WM S B EK30R, 
MvOl LD »y»ii(«l« «« tW «Miar««*l 
11 m4 far.aM*. »*•« fc» M« UjmJ 
IW <•«• ar fiiil b« M i. »m ■«. *1 
> ■« y»m I |w*l IIMMBMl »t 
A* •>• — ■'*» k*i>< ■ • mmmtly —If. mmJ mVI 
mriltmt (xkvraaliifKi^M.H 
*»»! U« Flier*. 
MM. 
fcl—i,»^ XI. I«4 
NEW STORK. 
* 
—— 
IS* EW GOODS! 
H. W. BOLSTER ft CO.. 
W—U 'iiii Ultdh ikfHiMM «f <» faro 
mJ •wMutjr, 1»«I tWy k*«« jmi ik If 
NEW STORE AT SMTM PARR. 
«IVH ft 
stock or aooDs 
mt tw UHmreiM rucvu. « 
P xlUkl mJ H— IH. Pl» «f Ik* ■■■ >1 
• « >HJ luyl •• C«WI| MiMt, «hick •( 
>n !»■<! to wl. 
For Cuh or C»utrj Pro4*e®. 
AT RfMARKABU 10* PRICES! 
** A •«*nJ to U« wma m »»Afl 
fjr r~»m |4 •»« a*r —-k wl fc>. 
r«w niwM ik«l | MS) W —lit m 4 ana.M 
ft' x. J »« I. !•*( 
Canvassers Wanted! 
\WOT A (KMM> CtaVMSU lm <*Ua- WW ^MTiyi *m R«k>, tm rtrr* u*« tm ()«- 
U<lC«Mty 
lal«»atul Mrs. 
V*»» k»-«« a, «W kwwiiif «»ll iWir I**m. 
| «*■ n»«J • w« 4mi ptltl I>H 
F«« hnWf p*iitr«1*r« a t-lrra* 
lir.NRV W. I'tRk. 
t'liw, M«. 
HAVE YOU 
Be»»u owing WOODMAN, HRO. 
& CO., oTer Six Mouth*? If so, 
sate yourself 
• ^€1 • ■ m 
Br calling .in»l settling that lit- 
tle bill immediately. 
So. Paris, Jan. 12, 1*64. 
a ch%*« c to DMifMc iir rcH m 
G REEN BACKS, 
At IO Per l>M. %4« 
HOWE AMD BROOKS. 
I lav j»-t m4 tkTM % t W MTM'K mS (Wl« 
• W rMMMlii m teahl. 
A OOOD AiM>kl*LNr «►* 
Dry Goods & Groceries, 
t Tegwbr* *ak 
| READY-MADE CLOTHING. 
Sk«k will I# (>•*• m »«rWag» I* tl kiMb a I 
| tawin rtwlarf. m k>(W*« imt »l p* .cm. 
AL*». 
| Lumber of ercry description, 
CuartiW^ mm >«■»< 
Vmt ftin,!Si Ihk, iltti 
LNcoimm.xm) Mm 
HARTFORD 
Tire Insurant Co. 
Of HARTFORD. Conn. 
CJtril AMHCTo, 
ei.o-4<>.a:*a.oo. 
)?(><imikd 
and *nr.*r.o. 
I. mw <ic«iWi ■<)m»i'4 a»l ?*•* 
a. W ^>4 »• pw-h. >* Y«*fc tail*, 
W IW •».(-.IX I V A* rHOKttr.T* 
MlJI1». 
1 8TKVKN9 ft SITU ET'JtFF, 
ItlfVl, 
t mm rii r%ki«. %w 
SEDER'S SEWING MACHINES. 
Bral's Block. Norway Village. 
n m vovh*. »fir>t 
F<m —r «• Tfc» — 4 
|U.i I •>« 
fU#4 Hxkiw K>«4Ih 
B#«1 kM Oil. 
\ v<»» •• (it.* iw | V-r*t»lnr« ^ ■••*»« <fc# 
"••' ^*• «r< f lkr>» >, ■ krrtk) 
***'1 ♦ »—»'« —«« >— p^ — ^m MA 
f *•'»»•• «» • •4 •* ir«u iM mm! 
*** *• •*•'• ^>wf im a r 
M ■•« W M n tfc» V*~t« «| Al«tk Kick 
fc* 
UH HrMrT 
* r. 
iftk i .*. • t «*t 
KM AND WOOL SrtNNTNGWHCltS. 
IV** <I*L'- « Mr «r bt *» I 
mmrmmf. IV t« MM 
Got > id's Academy 
*p«tr arMM ira« .«•* 
'■■'' •»■ ••mm »—4» 
"••• '•••itrti !(«••• • •. ^ «. 
•rW-J»r» (r* I, J an fef «a r rflfl M t» 
» *• |W Wf>«w«| al il> fn». 
" a. rtvt.tM 
RwM.iM If. I«i 
HKVCM I * I «Nr». far «w fe ww r ooon^ow «•••», 
Norway Liberal Institute. 
cmni. 1 LK« mUt r. ■ 11 ■ I « T !■ 11.1. ^ H»nk !■>. IMi. t*4 rlwi m Tkw*4i<, H<j 
is 
*i r iMutin a. w.. 
K — M at r. Ilaiau, fnii ■■■ mm4 
r 
I — ■ •*-! W |>«M Aa» -«f (W T«t» 
Tw T irtu' a Na vaM MMMM 
'"—J kaardtaf al ft>* r* •«».«» 
'»■ at • i■»■■*!<■ ma». ha wnw< m m 
y 7tmnr*U«|»«|»». ««/». HiiWi Em 
uk.aj*. r ■■ .btu.Mi 
la Mtaartnac «fca mw par »«-k. 0 vaaka 
ba ■* —lOiad ifca aa*(>k a( ika >■»■ 
Bridffton Academy, 
AT ><>■ 1 H BBIDCTOI, MR. 
r~ T. HfiiM Twamf ik«a iMi'MiiM aiM (•» ■*a» m T.aalay. Kafc ttl. IM4. mmd mm- 
r. c M1I.TOV AM. rrwifa). 
« tr rHtn.ll. « H 4a.wt.ai 
M«a |iit«a»t« MiLTaf.TaarWraf Naa>r. 
L K. f*ark« atf Ui*a^| aaJ 
fai«^. 
.1 mm* ika t'xlaai * la—iralih raw 
*»nai >-aa nlKt ikaii fywiaa kf > »><n| 
i?r»a 
Ppaaaai ailaiaaaaa f >*a« •• tkaoa ln«t (ar f>l- 
T>a( H ii ■ aappWU Wy lk* fnatfil at Tart- 
^ |««9. 
Ttlotf ** H RCiU.«M>. 
a %laa, Jaa 23.1*64 
Dixfield Villa?e High School. 
The srum tf.rm «.n ■ Tm- •bar. ttvrk I, tM rasllaw taa araak* 
N r R)Hr«|U.Prianpt. 
Mr*. Cltit M. Il«a <■», A«a»Niai. 
A Taarkaaa l.°Uaa atll ba I<x«hI at iW «>■ 
■a arr mm ■> ai iW lata Ca* Wa >a»4 «/ lkn» o»- 
• 4 <«ag la taar* laaaar*. aiM ba f»aaa <ai imj 
ika *aaai ba K«*a F.. f. W«a»«a. Mlaaa Kiifatu 
laaJaat, ika rnwiyal a*J a«kaaa. 
Mrk h a aatai «aa >a»ta if* all *a raavaaaat 
tato ika ack iat tar |2 (U par tarm. TW Hrkaal 
.« taaiawkaJ aak lirn|'a^4tral ffcrtl*aa M*pa 
(jWa hmI rktrMafaat <>»erf. Tka knarkaa 
•a*«k< ailkaaa anaafM (kal aaaitaaM aa paf 
m* • ataiiaii* «• iar— if lfc»j akald A a»ra it. 
< •.nH Biar-t a Ha Jnai*a4 ■* Ika a >h^a fcaa 
>1 Mtalft. a.a< aa< laffcta iarla*4. It-al 
caa la JaaiaaO iar iWoar aabi*| ka kaard tWs- 
IWiao t'a—aa l.af !ak, JM 
IWW- t .jl.ak. XM 
l-TT'. «J»» 
F»» AarrW* pan if Iar a a dr»»» ika rnwipa! m 
IhlM 
l».«kaW. Jaa IS. !«•« 
votht. «»r FiNtr.n.<«i Rt 
i <4« 1* o.laa •! t»i, m ital'mMi •( 
IKU.I.Miii M mf W«rta4 J«* J«i} 
l*C HI t»l *•» I|« t F. 
— 
w«,«t m*i .Nmt% lb* l»»■ •«( 4 m i<hi 4 ml 
M«lr. »<* tW aaar* fi;« »a w4 >xrj, aa 
■nr Rl*«». lk*i mt iahn R !*•••• pwrkaaj W 
J|«M > »■»». as «k«k Havi H UMImi 
f^o »«—». — wbw ( WW ■•< r—I raCaia.b—a- 
■W aa —■■! «f.«f at a l»u thai rraa 
ar* Ik* '*M bat a n a iW *aa* ih4 |V.a «a 
l«r%aaj • liN d U»l la I k| I na- 
Warf 'W«t« f JU«ia( Mil b«« I» • «■>•« 
•at, I—i a >4 am I aallt Ml hi ■>iun. tkaara 
>a a alia>(ki wat la a Iwrk bM aiaa*if a* ik« 
bank TV m Ritvf, lk*a(« ran iim ivaa Mm.' 
• im ik> I►»* ■* hmafe, »• rallai, • ka a* a mp m«1 
»*'■ A la iha data avt Ua»,(ai ilhl.) ikrara 
l-.li.»« a| m«' W m hh 4mviiaa la Ik* 
CO*oar -i *a»J lal, (Wara UWm m>H W I* fk» 
i»IBi mn ■■ I laa«l W hark aaa ayxr '—fa >a 
i*rufilr<l a>'k iW • Raraf la. Wa»h 13k |M|a 
4> larf akark MI I »nr«P a >• 4al« aaa*f>*.! 
la ar U iha aa* I f ■" ■■ • F. « uatka a. Ik* #ifc 
1 
Jmp tf Mia I"k 1. «aj ak*'«M ■ ha houi laa a/ 
M* anrt^afr lka*a la vm I* 4 a 9 lw>«K iai a 
•a kaarl-aa Ik* «<aa fa>«aaai la Aa*i*iaM m 
■ark caaa Mail* p• ia t. 
Ila.'^a Aa> 29 H. iHi 
jw)> i* <jow»f.*ow 
U' f V«*">( Wa apfmiatr.' ta <k* J«!f* al V" haw laa lha f <aH at Oxl.ird. M *»• 
Mil' aa4 -maiir ha eta- m» >4 kha <aau*)«*a al 
Va*R W WnarMrM kl* •( Tmm ia m^ c»aMi 
|i»» Htm that *•a ai laihl *aM*ana| ik* aa« i taaalV <kh» al J«n>m. ,1 I* 1*1 ha a a ha< al- 
«aM«al ka MtJ rmliiaia H kriaf ia aarf p»a»» 
I Writ (ktiM « h»l lha* »a tatU aita».l ia Ik* Mf 
• a* *M<ka1 M al lha *»• *a af %l*a Hhartlrff. Jr 
a* Haalh f»i.«.aa iW »h»*4 Taaatlaa af Vii 'k. 
R»« 1*1 Jkala k*«l at !«• a rha-k. * M 
Ik la*i 'haa Skih ■ •» af iaa. % t» ItM 
ion* i»»:>^rrr. 
MA A MUKH »H .if 
| 
Portland and New York 
• EMI WEEKLY LIWE 
Twr. «fWa 'k! atj ful "ti* na*k >p- '"HT-Ht PK*KC.Ca«l W.tlMka, a~t WmMM«\ 
• a)* Htftayal, aill Mill *m iaa* aaurf ix u 
C*hia* 
L aaa R aa'< W Ka*#. f«rt>iai>J«*n W> '•*•• 
, Wa a at "aiaolai. al 4 a'a iarlk t M.. aa4 fa* » 
>anh Ri»*i >»a V ark, h»ij Wnlatalil aal 
al laVMl. Y M. 
I haaa l-a»* tar fckad ^ aai Am >■ 11 aa ■ 
kahnaa tar pwMafr'a, a*kia| Ikia lha ail 11. 
apM<k «ati mI mhlntakl* i»a* lar m**Um 
k**a*aa Xah \ arh >a< Msa*a Ftaaaf*. fT, 
[ iaia »| Kata j<J !*taaa K~ a« 
•Jaafc fc*aa*4*W hy ika '■«* Jr *aj ft»ak M a 
haal.tlakar, Ratk, A»faa»a. I w'rarl >at **l 
I Hk tpyr ■ ar* r*-*|a* al**l In ar a! ikrif la* ■*W« •• 
lha tlaaaar aa *a*H M If V.M ilka kai that 
I ihva Bala I'uatlaa-:. 
t " laaifkj a* paaaafa afftf la 
KHRRT ft M>1 NiliaJ 
H. R. «'*«'«•* M.fc. ft U.,lka Ta*k 
Panlaa4, I►*> A. »ti. 
Farm for Saic in Sweden 
r»'» »- » \*rm ai ♦»»» •/ •«ra«c'U« 
n to> *n<«^ M •■Mbte 4t«)M MH 
C !■>««» >a4 • ll»4 
Tw b WtfMwm «M **•« l« •»!<>«, •»» 
>» —M *m • anrf li ■■ t» wmti «*• *««<l W 
i r»» ll»lil>» J f«> » Ik* b'« .• 1 — IM ■ 
j hp adama*! »« f»(iri la »k*'l< Mt awtaa^a, 
ami Im mm ik» 4wM to*4 W»4tof tram !/ »»'' !»• 
ikt I >*>-« aaa I '«■*> «•«■*! r*M' (i M. <4p-*m 
•'**0 '■ « »••■• •.! atg%<aam m. •• W«M > fta 
it^<i -» «• •* .. »i T'bA R< X Muaik 
fvm Ik vl Imt* «>il ■■<*. Im • 
| *4 arrkw <1 m <*•'^nadiiM iym at, 
mi »•-»*• Im ■—11>1 oik ai 
■ w* «• »■*«» tmA"^ ■■« » » i—wwl v 'ft iW 
k~oa* I k> t« .k^|t *>• aiM a» ■ a 
1* 
IM <•« •* l»p« 
fV»*» <*• W<^f*4pw —»■» •»••»! 
>4| >kr br*. <h# *M Mm* ■■ I H *• 
W—| WW If '■»• ft* a yiwily >1 brmvl. 
«U (l >• ai»>«a'«x» "•» 
■rfi (>•■ ika taarfia) w km" I •" ■ • 
pmm-m a aKoj h> *p»"ha•' a »«•. • '*• •*- 
P«Wm>i •• *a« <•- T« pa"*•»•»» HT"'* 
m |w-; M »W Ira. ««•*«. ■» 
Al «(!■« w MOLPCV 
1. SS3 Ttfc ft. f. 
X~ flat f*SS 
Farm for Sule 
rpor »i— "■ < fcr<« rf <%r Ux fri*ri« rM 
^ ■ ^i. •» '»• ««••* •• • w 
..i «l St rwlt iIm iim 
V »*4a fraoi hmmm, m»J »•« a*4 • 
katf ■ ■— tr^B W' .•( k «H» »«4 •*« *«W tn« 
MM 11.4 lMJWaNMM4MMM, 
— *>r a J—wi MM# m4 r»HSB iww 
!«• MM «• • 4 l*|« 
(■wi.M at <wi«> k«i «m w na hf dmni 
TW «•" >f» •• fruij taw fc » imn, MhJ n«^ 
«■*•.*« Mai; • |w) paaian mm t «*•> • ka'f* 
p wiia «< ite Ml • ——i •«* t*nn» n< 
I m< i^m. aMflr, wk, Urarw. 4f. A 
Ml a# WtkKafa m fawi •••- 
•»« \ ^ail av* U<ai<j »—*«. at** ka; 
aat ila«> • ■ 4 a* a ■'< •» 4a»<»»4 
Ttai —»t» r«i rf'Wi-.i M. 'ataa 
inaat »a iet^i I* A*■■»; <M» as ik( iwin. MrrwMH » rr«»Mr.« 
Mw, «•* •. mi 
CELEBRATED 
STOMACH 
BITTERS. 
A r«r rnmUjm mtrtmi T«k. nwmm mm* »twr ♦ 
•4,99 mf Waadwfc! ia nn«» «f it* 
IIobmI livn ul kvtk 
u»ii*r» ^  Hi W, 
F» 
•an, I'rMf* a*4 Spmai. «M iJ" ■ 
phiH mf mW an. »n>m fa »■ H « il- 
ly vrakiPM *fco«fc4r iiUm •• tW 
•)««■ « prm4mtm4 W ^arul 
>Mk»( ikM m mm4 ftwal mJ '*» 
•4 Anaica TV* 
pa iyr n 10 r»«i »iaa a* ■ni»f»l W mt 
k>*4. a» Iwuawi »>»'» m far; »»wt 
mm I«a M tnbiMiiM a# iW ntnru af rmtm 
I akna—i fcr»4» mmd plwti *it k lk( )»■■»■» Mtf 
■iUmI «| <11 4mm hmImIi. 
Il m mmU M b» li«w»4 Ww—. t*4 
m fer mm tk» >i !■ » tntfa rM U (K.*»rtW k* 
■rtkc 
m wrtrr rr* !» nrrriu 
k* nl— 1 w mm m ■<§! —r4. 
tk» »ni «l iaaa k k t^«U« (ka 
•OWi" fWlwrrd k« >k • tfiMkblr Tm«,i*4 
k»ia»a •* ■■ri» • ■ k n n nara 4 f>t»PI P'li 
••4 M Im aii—it tmrmm af ladijaaana. Act 
• ■" • *••*•* mJ paialaaa f >i fmt, M «**M •• 
• pu< IW l.ift*. M iIm Ktar >aU« PtkrtM lk* Nt- 
•i pdM H|»r 'md ky mi|d ir »c>»« mi ik« 
J.f «n« Mkl «••*< X|«M 
I'w* • •/ fa■ k't II ikg Iwkk la .Ww« 4i- 
'w*». L w» y V-" Futmf Lmmcmmr ka4 
prwa^fl Md p*» — ■■ ■» "Wina ika B rtw« 
rw «l Hiitoi ■ C«t IC n io«arf«aaiv 
••J • M*ftr <*eaa Ikr KimImI, by 
to X, (to Prtara ml ibm mmm- 
rrJ^'. ii(*rriTn:r« bit- 
firr>( akirk ■«« W *»fiwinr»4 
It rafri ■( ( Wn>«m, P'rmmimrm 
i>»Mf »a4 IM«l«< mmI Himp Iftlr »nim tr ■■ 
< >U Afv .i »— i««»■ ik* fUMrir ini«aia « la 
iW fmmrm Mff* •>/ •! »I am « <4»<wr« mm m 
4r*i(WW m n»rm W Im tW p»««r« mt «• 
ratiMW im kta 'm 
•» Waa m all ik* yrtt 
*> — ikf* a' tk» '-my. 
I mm a**n*> Mm ><<■ *• — i»i — IW mm4 
- ■«» W ira»* a4<lrj. pp»kr auk ika 
aartiM <• >k* ■■■■ky •• 
TF.k k mrTtR't 
P-T-.ial b, IHk- 11-TIT K k. »«1TII. Pa» 
Urf P» 
ky ail l>'*(|'*<«, 0> -r»« mnJ ilar*k(«r 
rr» tirnakef*. 
HEL MBOLD'S 
Genuine Preparations. 
« o«p«h %i> ru;i»r*T*Af"T nmu, 
a pMini* »_.J *|n cikr na*d< la* *••*■•*• a# lk* 
Pkaililr*, Kii*r>«, <»«•»*!, taj Lkufwral 9a*U 
liar*- 
Tka mmAw.mm mm'M* ika pmrnrnt mi I>»f* a»«aa 
a*J rv «n ik' a^«*l*«w tmtm ka»kky «at*^k; 
• krfk *W mmimwy .« • alfciaa* Jr^iaiia**. IW 
ail laaakHxl U«H|«aa*u aaa n la»J. a* an4 
M f»ia mm4 i»C»n—<1m>. 
IWImWM** Kllrart Rark*. 
Fj* • •few*, a. *..HI Ikh nmm, H«L<< a ml 
>«, F.a'S •( |Uar atk* Wr4 
artk It* yk (Mf 
Mm|> h. imiwt, l.aa a# h»ati 
Law t4 Nratri, D.fcali » U flr»a<. 
«fat >«»».. Trwll a, 
N •»"» a* !»• ■■». kk a> fcifc px 
U>a«m Fa* it Ikr krk 
( aa* wrtit I mma.ta4# mi lika Vatrallf H<«*« 
M kl«»« » ml tha IW.<* 
b><«» jf tW fk.» mm ik* Kmv 
r*l4 >\».iw.r. 
Ti«a» WHMU >t aU. a»>i |* p Ml aWk til f 
mm*' <mm >a*ar «M« r»a>»H. ■■ a ■! 
(•« f. Fm*—tf, Ffi'p*' AVa. 
I» —• *4 a k> k Ik* p»> *aa» 
W ka rw •*) Ikat >k*^ ad li» p»*K bt- 
Wa*-( In il»—a itmlii' aaan 
IMtANITV AHII < ♦>**! «m»X 
Mam ara a a rnrrn mi ika aa a mi rkra aa4tr <ag 
t»b mi*» «mta 
JWaWMfWi^rta^M f Mnaptal haar 
at la a "»aa la iW Irak af ikf aaaniia*. 
TU C .«aiua<».«a awa •<»»4 ai<k nr|*a*« W rak a» aa ft<|a>i«t ika ami mi aakariw la atna^tk- 
aa mad aaa ifu» a la ikr tia*ra 
A kxk n»imtim44't Pwfrmtt flata lattriaWj J-aa A u«i ■«( taa»i«a ika mmm* ik»ywL 
flMll « 
ka r.n a> Ilka Ea 
In aaj akai raaa^t.w 
Ma I kbrnaa « l»t-ali«a, I'r»ja4am« ; Pa«afat 
I Irkrait^ ax "V .r» kaa nm« d lfc» I aaraa. taa 
• ka"kra a* Wlmaa ?%a«»la«j, aa4 ta« at caaa- 
a-kaiala wxdra* M Ilk art wfcaf*«er a>i«M( (in 
akax iM« a, Mat 'a u4 Uaaa^akaa,a* aa a4ha 
Mai!ic ok ciuN'.t o» uri. 
ia* •• k aw 
tUlnkuM*. l unrt Wf >■ mmd liyrw. 
Kv*r »««4 
NU IKT 
U all -W»>* »*#•-• Al <«M* *««•«• 
UMi* •» H HU«rj^ *Wl WTMM««M 
ft .tmmm • b »», ■ " aari giaaa «a 
•q aa4 rw»«1«tm af lib* ata^iaf I •<• »aai |«4 —»«—. » W^M '■ Ik* Hmb at 
'■woi. tad '»(• '•( t> n a » ■».<■*■»■< M 
•t>»« aiftef 
*4wa«4» »fc» >w» (m« rW Mr 
||M aa4 *W !■*• ytH k**l| MM la 
U -mi*4 m a >>"H I**. k«»» b«k' 1W1 iktf 
•»r* <ifn«t4 aa4 iIm «W r* »l«« l>«bf ik* 
tW •• | —*» IW ■! > ■» ^ «ll* 
•»»■ •• u«i tm H' •• v*vj u«, •• 1 p*»- 
fcapa •#>•» • r»l» 
•'•* INMhAi'i Kkirart l«rVfe «i »fci »—§ 
« -•.vwaftfca »H»s »«» •«IUM.Mkw 
>*«U ■» i k«AU. tmm m*mmm «■» 
mvtjfmmt-mc a««J «. mimi bn M| 
l»n'■■'« iiW* wib* *3 af a 
1>IIK»IU UrnwU .* » Lm-m* Ivti aik* 
•IHf AT I'M Rll r|t u4 ■ ri^ia ta >«ti A* 
>n< 'fc' p •* — « U •fc.'-fc -I « "•»- 
• '»l»«r» mi iW «»« 
frtr* «1 m kMttr.w •«■ Mi»»« M #4 
WH»»»4 «• mm «4 *w«« pma^Lod 
•terfOiw* IVovA* HT'<• til 
r »f»« (.(«ra*ir»4l 4|iti I fiNHM 
AM'*— y«**r» $0t «*•'«*"* • 
m a wrund u, q.k, 
IM Ti*» « Wi (Vmi. fM. 
*»• «i«*« 
HMIPfl"'" l»'P« WMi W.w* i—. 
M4 Rnwlvai. T*ft. 
Mf a* »NI|»W" ('•) '»M Ifcia 
a»W far rt aa* »»a-<1 -imin 
^farmers* ilfpartnunt. 
111 • ■ ■ t k o V > 
•4 aiU 1 ,c»t * 
Bow u Ot«m Sxiiu v.ik the Fmr «k. 
TWrr u« urn ■»•■« of fara 
far im k» trUlMtif lima or urm'wai A 
ny tkc writer iml vitk mm!I 
p«ki. as (jo** of M«lraU. Biat. r»n rw- 
liti, Inif*. Hii« M f A! Irr •rrrwfa' 
<«g m>1 ur i«{. acrapo Jf all bita ^ ftraii 
i>4 ln»| ■ o< rat wiiiHi Mf *Itarr. ik«u 
• •4 lwrwi;U; on tb* •"*« ""k * 
Mm>| K>^itx>n W aaJi anJ itbw ; (oU ent 
ball tpon iW iW otbrr witk »W fur <•«*. 
imI rail op or Lm ak :k »■*» far a 
•««k or M *!•}» After lki«. ;»U» aro 
>k»« — omt. rack .a a;.read « uL a La« rr of 
bfin or Jt«, ft**! thaa lW* uv piir4 
om Mpu« laotW.w i.i a ro!!c 1 w lit 
for a Ja v or two. IV ruotaterr » »kanrt>- 
•*J. aad aiicr l«i. n ,>u:»4 viguruiM rw'->- 
aad »of 1. -V* b* tir !»an-N €a»*k iWw 
Iki.k ak.aa Mil to bo trrati-J a •t«.oe<l 
tiw »:»k a!on* a«4 *• i. wkm± m W»4 
a^ptkU Stiu| »r\ l nb'ni iu 
7 ii>u> or mfcir j;rrwv rutU<i ttpua 
tko ti«d pre 
•mr* tUi> Om tl>« f»ru. t|>!« il»e la- 
diai tan aim* of baflaln. Ueara aa t »«at« 
Ur aiiiauit—iur tlw kiir t|«raiioa>. a-- 
ik( briwt akNi are om tmi» ktomi «rn 
bi^W* «a»Mnl. 1 ha fur drt»wr» m tW < .»»«•» 
nernl baitrr. iiniana<f lU •«<»• » •«* 
it. tbrn j.«t lit u "n»t.» t». i, ai.»f tmJ aad 
work Ibna »ilk law t«r' x cr* lkoru»gLi« 
after ti.*a aa««ia»l i« tfer^wn m im<m( Uk» 
aki..» and Urr an* vorboi ertr 
w contaii villi i', t« rvaotr aM tu*M of 
>»4-»r«|>*ri.i n>*...{>v>iat;v<i. n.bt.n( 
lb» akin »i<tr « ih HaU or potur'a ria*. 
at.J abipfiiu^ aavl bi u>'.. j |S« J..r ft:u*L< f 
tbna All Jbi* o^xera* imm u«-|m«»U Iwr 
tlwir m nil rj**- tl e j;h rwhtiof 
aid •orfciuc * «ki4 f a u*~*x a*»a» a re- 
crira. [A». .\gr» aituriat. 
A R«»v »t l»«m WkaI do mt <U$rr 
fxnt,' r% i iV* •( fol d+i-rifiti m of 
4»in kM *>om« 4m» wl« I I AiUerl 
built *: Fr. jja.~c» tarui. »Wrr lb*- Wttlc 
krir pmtt*p(i•( to tto*> t>riii>k lkru«« *u 
r*- -riitir Ion * W« rxuart trvw lit* me 
count c;r*a b« l^trlri L. Hi«I, SrftUn 
«i iLj 1. >*r-' oj' Agricv.torv. 14 twit fa> 
Karoa* r 
•• The Bulk rov r.» i« tiurtj-Mi bj «•«»»? 
ft«l ki|ii. t W ntof mtiag opoo pilltri 
The aLrlaaa a'I around xre aivbW, iuJ (lit 
mi lU mt nS.r "mil mnrt>,e ik» 
l>a;.» atnl t:t >11 pnrwU.it. r«:iu <-r 
r. (U ■<«•. llw criiiap 
an- af? purrtUic, iW fcor and roof m tW 
iuiia «i tfc« lati«r lutibf wpea.a^t 
fur Twtikliofl. TW pom latn m tkr 
»aii* t« «u.U Iu iW t-orokiug aud otitcr 
ominir t.:al ;«rti K w • wbu an J wlur- 
ad. TW abuir if pcrtrct ia iorm. coJor- 
iag ar.d Iwtrr f-- paat •< rm hat of iW 
jilloant ("t; a^ »f rttai Tb* bb!i. 
Mi4p»« i»mmi!< a* »«■ cauU .no 
Aru_..J lU valla. UavufuU* «f >a 
< ittaa, »»rr likrntfwi a( all tba m;*! 
faaiiv. iW «k:ld »n rafir—an<>4 •< iW 
&«l»l of tUr !»«auti:u< of ivua- 
try hfr. 1 h« naait of e»cb • u | 
bwMlb." 
Ma-'M) aa or L*ia. A« *A.r*..r„«rv»r» 
hmtw ka* "i«t rak< n juat in rlw ~e«rrr» of 
I'aria 1 ak a.«ai tagc ^f Um it»- t. »L: !» 
•in»M Um* partM'b'.ar goo** i»i» » o««-rv tb» 
P»*n iavitol « (Vntoai p»rt_. iu pvtair 
of tb afxirt nf r*t kl.k.t*. Ai' tW £r«-at 
a#»»n »cr« Ori»f« in or.a d:r*«i:on till 
aoilitooa of rot* »tt*k 
ao.rra l.k* t'frm a* t'-^y am b jtrtr^ ato-g 
c 4k.Ua U. drain |>/ la- 
bnJjp* of K rt« Joj a mt ratiira 
lor lu«o iuk) Ikf m o*-ra. auJ a'U-r a fi^Lt 
wfc.rfc Uatod U»n«-•»»■ Inmm* mm an wImHi 
f»ur ljgi •'» a »<l an 1 i^uo klinjul, 
am lro> tWan 1 i-J. aju ran arr« diipabk- 
ed 
*si'W mc it (ttifii, aa 
• Imrt «WKU • »- (TMftllt B>|1 Hit. IMS I 
tarj* p 'flh'ii ot ia* taiiMt* lliat ^nikH 
*j~r.uj im iai« rvM «*atbrr tt lU W#»» 
rf<*; and tbtl an «mmi« nr« 
j'rutnt lbj >» |.i»i *Lal u« r»*«. •< nl 
'i»ih*r vitk Mm rttrn a'rr of III*, aijk 
h»»» mpp>«*^ J IWii: b' >w ikat an u 
ia »a a |f«ii j*»4««vr i;» «t ruU 
lk«l p* iii«, wf li t*,' 
HMMrNld (Im C»M I'kf lluw » 
<<>wUm« f arwrri iImwM I <4 t' rg» i |t.i# 
liii, Md «W« trt. ;4r«J «u frt >1 ►ptrflf. 
tb*« rfwuM U •rr.airl that ([«•«rw • 
<e*wu,g ,«<» l«a t 
Hf a • ».<» %r*». M | » 
to»( UN*. It -I «>••» |>i|i • 1 > »«<•• 
t* ■4 »V* g >»a» «( bit 
'• • «l» rri» • to r«p«U 
•«r mm Ifet «m tkm !•• « lUt kit 
»*i£Wt>uf fee Jrr P.-q.j MHi •trwwg. »•»•> M*1 M iU ntlr. 
brv«wvr tor■>*'• 11* > »■■■. 
A !*•>*• U HH M tiRlirM I 
K *oW |f r*a w »Ji tw 4f.»« • « u« i*ti »i 
10 t,*4 'to an 1 hot »»•<• I 
Wc«t or to»i. >«fl* ki«r • • nail <j«** »tii« 011 m+mr !•« »' 'I 4If tV>« m.1 Urtrm 4riwmg. 
ia|, in l «*ti Mtrf Lti lo |v la 
•'«| • wU »«m« J>' •«..• •• to grva' krw 
U|< K»r ik j »r» ft <« rtol* ww4ly of •<**1 u *ii Mil* tofer* 
•••"J. to « to- d MM OH »«ol, *•»! W.tk 
«»»; Cto«» It mjk «n iim iWr v*U w 
Hrr l« lirrai, 
'• V-*-• if» •« tht fc<>r»r, fro< 
tfstfe »to« tor ■•il "Alt • -*J «<< -*•- W.J • t*d 
k «*» H 1 
h4 >• ••• • »fii ^»a hWto 
<W • It «N—< 
lUa (W ■■■ >■■*'*» ■•»*•< l* iW«m4 I lm< 
aa Mkt * -»■". aa t fc» laiMi »t« wk <ia« .-I N*. 
» ■■'» *■'' I*1*. a<arv >Waa wJ 
■ a*|*a»a < 
tw >•«■ Ilia*■ «l Mkn »•«<•• ikri ikn k«" 
M U«l kfNWr ••«• "k«l 
---■ 4nNI«m «y ««r •» kwM 
M ^»«*»a » 4tM« 
U Wlih't ate !>*«• > >fk> IW «» •* H lk«l 
aW mi h» ir >■ iW U* ■ mt MtiiMI 
Mm*u h« m4 hr> Mai buWaJ, •»■ »• ■ M 
It I Hi »I*M« |W»J 
LiZZiK Xniu: 
»T%T* «»T **1>C 
Ot«(ii*—Jii iw >«i f r«*n w. 
gva a«4 WU at •'•»< W4. »lUn » •>. (« M I 
t- 111! aai I •'■■ I' • aai lk« Ik'i J Th'Mii 
f r A. D. 1«*4 
I'p < |W inn mi IA>lfVfcr»l, TV*' ik* I- 
|.«-'aa* «*»» ■*■» H M Ih> mv f >.-bk.k< 
tkr J«««m »f « Am •» J«1i< 
rial f-art l« U b<4>« •( fat— *iik« tai M 
Ik* (<M>i «f • »»k.i4. mm <4# ■ ■ » .■ I t «*«< •» 
Ma>t, •» II *■ < a— rfc.ir.1 of 
>•4 lArl t»l lk» »«Ja ha rami. I|i«* •-»»• m*> 
»» ■ ■ 11• t| IW» OfclaiW IWaaawr it. 4 »• i»»i m » 
pinml «a ■'.) Filw. iW Uaa »» »-»li a M tr 
mall 4a«a at hurt btWat ik> •«!<«« «4 •> -t 
Caart. lW' ha aa| Lh a aal ikm aa ••» *a»-t 
I'wal an *a>, «al »k»» ■ .« aaa l» kw. ak« 
IW fa •<a» a< Mart lifca l»ni ah 1 a 14 a—a a» |(Mal 
<m>« n «. rcnciKx.t'M 
% ha> n^f al 1 h« tAai a*4 «Jaf «t U« I' —rl 
R.*k «i». I* W. rTMUDOMVi 
•»TATE or M«|\C. 
©»» a I II WM| aaa /•*"«! r>ar. <»l»». 
W. Twa, l«»S 
M.h C. fny-*. t»t pan ta. TV ■ ■■ 
fi M al 
If m 1 <arar h* iha < 11 «M iW.1 ika a «i pair 
aaa a 1 »H ika aaa> «aafaa«a a ai iW (aati a a 
al ika taal ^1 >«a»w| mm aij—nt. <4 ikafrli- 
laa a ak'kia aa»*i I ■•• laaat ikln-a, |a Wib4> aM 
ilMia a «»4 a Mo raaa a>< aa aa» IN>»|< Is am 1 
• (aa an pialait Ml fa>» ta aaaat Ika kaaa 
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